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ABSTRAK 
Laman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ialah Iaman web yang dibangunkan untuk 
memudahkan pengguna yang hendak mencari maklumat dan informasi mengenai 
masakan-rnasakan Malaysia beserta resepi-resepi yang popular dengan cara yang 
termudah dan terkini. Laman web ini bukan sekadar meberi maklumat tetapi juga boleh 
menerima dan memberi maklum balas kepada penguna-penggunanya. Oleh kerana pada 
masa kini boleh dikatakan kebanyakan pengguna-pengguna lebih mudah mendapatkan 
maklumat secara online, maka Iaman web ini marnpu memberi kemudahan kepada 
mereka yang hendak memperoleh informasi tentang resepi-resepi masakan Malaysia. 
Laporan Latihan Ilmiah Tahap Akhir ll ini mengandungi lapan bab secara 
keseluruhannya. Laporan ini akan menerangkan secara ringkas bagaimana larnan web ini 
dibangunkan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk rnemastikan ianya berfungsi 
dengan jayanya. Bahagian pertama adalah merupakan bab pengenalan mengenai projek 
ini. Bahagian ini memuatkan maklumat-maklumat seperti defmisi projek, objektif 
projek, skop pojek dan juga perancangan projek. 
Bahagian kedua pula akan menerangkan mengenai kajian literasi iaitu kajian 
mengenai permasalahan yang dijalankan dalam proses melaksanakan sistem. Dalarn bab 
ini, penerangan ringkas mengenai kaedah-kaedah pengumpulan maklumat disertakan 
bersama-sama dengan analisis-analisis mengenai setiap kaedah tersebut. 
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Sahagian tiga pula menerangkan tentang metodologi sistem yang diaplikasikan 
dalam pembangunan Iaman web ini. Ia akan meliputi penerangan yang lebih terperinci 
mengenai kaedah penyelidikan dan teknik yang digunakan bagi menjayakan projek yang 
ingm dibangunkan. Dalam pembangunan laman web ini , model yang dipilih ialah Model 
Prototaip. 
Sahagian empat pula ialah analisa sistem iaitu keterangan-keterangan mengenai 
keperluan-keperluan pembangunan projek yang meliputi keperluan fungsian~ keperluan 
bukan fungsian, keperluan perkakasan dan keperluan perisian. 
Sahagian kelima pula ialah bahagian rekebentuk sistem di mana maklurnat-
makJumat mengenai bagaimana sistem yang dicadangkan akan direkabentuk untuk 
peringkat yang seterusnya. Bab ini merupakan bahagian yang penting kerana ia 
merupakan panduan yang paling utama dalam pembangunan sistem. Di dalam bahagian 
ini juga ada diterangkan basil jangkaan bagi projek ini 
Sahagian keenam adalah bahagian yang paling utama projek ini kerana ia 
melibatkan pembangunan dan implementasi projek sebenar. Kesemua perkara-perkara 
yang telah dibincangkan dalam bahagian-bahagian sebelumnya akan dipraktikkan dalam 
bahagian pembangunan ini dan akn cuba dipenuhi semuanya. 
Setelah selesai pembangunan projek, sudah tentulah ia perlu diuji terlebih dahulu 
supaya apabila ia sampai kepada pengguna, ia akan dapat berfungsi seperti yang 
sepatutnya. Oleh itu, dalam bahagian keenam iaitu Sahagian Pengujian cara-cara 
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pengujian dijalankan akan diterangkan. Pengujian dilakukan ke atas pengguna 
kebanyakannya memandangkan pengguna akhirmya ialah pengguna biasa. 
Akhir sekali, setelah melalui kesemua fasa yang sepatutnya, keputusan dan 
penilaian pun diperolehi daripada makluman pengguna yang telah menguji Iaman web. 
Dalam bahagian ini akan diterangkan segala kekuatan dan kelemahan sistem serta 
masalah-masalah yang dihadapi sepanjang membangunkan Iaman web Citra Rasa 
Malaysia Online ini. Beserta dengan itu, terdapat juga cadangan-cadangan penyelesaian 
yang boleh dilakukan dan juga peningkatan yang akan dilakukan pada masa hadapan 
terhadap Iaman web ini. Semoga ia dapat memeberikan informasi dan kemudahan yang 
baik kepada penggunanya selaras dengan konsep Iaman web kiosk projek ini. 
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BABl PENGENALAN 
1.1 Pengenalan projek 
Dalam era yang serba moden kini, kebanyakan orang sibuk bekerja dan tidak 
ada masa untuk memasak di rumah. Oleh yang demikian, golongan yang bekerja ini 
lebih suka makan di luar. Bagi golongan yang masih belurn berkahwin pula, mereka 
kebanyakannya tidak pandai memasak dan merasakan bahawa memasak adalah satu 
kerja yang remeh, melecehkan dan membazir masa. Namun begitu, makan di luar juga 
melibatkan kos yang tinggi dan ak.hirnya kebanyakan orang mula mencari buku-buku 
resepi untuk belajar memasak ataupun mencari Iaman-Iaman web yang menyediakan 
resepi-resepi masakan yang boleh dipelajari dengan mudah. Oleh itu, pembangunan 
Iaman web kiosk Citra Rasa Malaysia merupakan salah satu penyelesaian yang baik 
bagi mereka yang mencari maklumat mengenai resepi-resepi masakan Malaysia. 
Memandangkan kebanyakan organisasi ataupun syarikat menyediakan kemudahan 
internet maka sudah tentu taman web lebih mendapat perhatian daripada buku-buku 
resepi yang dijual di kedai-kedai. Selaras dengan matlamat negara kita iaitu satu rumah 
satu komputer juga menjelaskan bahawa golongan surirumah juga sudahpun terdedah 
dengan penggunaan komputer dan internet dan boleh melayari Iaman web ataupun 
menonton rancangan televisyen berbanding membeli buku-buku resepi masakan di luar. 
Dengan itu, pembangunan Iaman web Citra Rasa Malysia Online ini akan dapat 
menyediakan satu lagi pilihan kepada pengguna yang memerlukannya. 
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1.2 Definisi Projek 
Laman web kiosk yang akan dibangunkan ini dinamakan Citra Rasa Malaysia Online. 
Web bennaksud sarang labah-labah ataujika ditakrifkan secara bahasa komputer adalah 
bennaksud rangkaian Iaman-laman yang terdapat di dalarn internet. Kiosk pula 
bermaksud gerai kecil yang terbuka di bahagian hadapannya dan jika ditakrifkan secara 
istilah komputer adalah bennaksud sesuatu antaramuka paparan yang menyediakan 
kemudahan dan imformasi. Citra pula adalah bermaksud kepelbagaian. Rasa bennaksud 
menjelajah melalui sentuhan atau sensasi yang diperoleh dari sentuhan. Oleh yang 
demikian, Iaman web kiosk ini merupakan Iaman web yang akan menyediakan 
kemudahan dan infonnasi kepada pengguna mengenai masakan dan resepi-resepi yang 
terdapat di seluruh Malaysia. Resepi-resepi masakan adalah dipecahkan mengikut zon-
zon utarna di Malaysia iaitu Zon Utara (Perlis, Kedah, Perak dan Pinang), Zon Timur 
(Kelantan, Terengganu, dan Pahang), Zon Tengah ( Negeri Sembilan dan Selangor), Zon 
Selatan (Johor dan Melaka), Kuala Lumpur dan Sabah serta Sarawak. Dengan cara ini, 
pengguna akan lebih mudah mencari maklumat-maklumat spesifik mengenai masakan 
dan resepi dengan lebih tertumpu memandangkan skopnya telah dipecahkan. 
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1.3 ObjektifProjek 
Antara objektif-objektif bagi projek ini ialah seperti berikut : 
1. Mernbangunkan Iaman web yang menyediakan banyak fungsi di samping 
menyediakan informasi iaitu contohnya maklumbalas tentang maklumat 
spesifik yang dikehendaki contohnya resepi masakan tertentu. 
2. Membina antaramuka pengguna dengan garis panduan rekabentuk terbaik 
iaitu antaramuka yang ramah pengguna. 
3. Memudahkan pengguna untuk mencapai Iaman web inj dan infonnasinya 
iaitu dengan menaip URL ataupun alamat Iaman web ini contohnya 
www.citarasamalaysiaonline.com rnaka Iaman web kiosk ini akan 
dipaparkan. 
4. Menyediakan altematif kepada penggemar masakan amnya dan penggemar 
rnasakan Malysia khasnya untuk dijadikan antara Iaman-laman web pilihan 
mereka di mana Iaman web ini merupakan salah satu Iaman web yang 
mernuatkan resepi-resepi beserta tips-tips masakan. 
5. Membina sebuah Iaman web yang mudah dicapai oleh pengguna tanpa 
mengalami sebarang masalah. 
6. Menyediakan Iaman web yang rnenyediakan infonnasi yang rnudah 
diperoleh, murah dan pantas. 
7. Memperkenalkan resepi-resepi yang terdapat di Malaysia kepada pengguna 
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1.4 Skop Projek 
1.4.1 Skop sistem 
Pada dasarnya, skop pembangunan projek Iaman web ini adalah tertumpu kepada 
pen.bangunan Iaman web kiosk yang menyediakan infonnasi mengenai maklumat yang 
ingin diketahui oleh pengguna. Pembangunan Iaman web ini juga adalah difokuskan 
kepada pembinaan antaramuka pengguna yang interaktif di mana wujuclnya interaksi 
pengguna dan sistem yang dibangunkan. Ini bermaksud sistem akan dapat membuat 
carian secara efisien berdasarkan input yang dimasukkan oleh pengguna. 
1.4.2 Bahasa Pengantar 
Pada asasnya, bahasa pengantar utama yang digunakan dalam pembangunan 
Iaman web ini ialah Bahasa Melayu. Namun begitu, bagi senarai-senarai resepi ini akan 
dijadikan dua versi di masa hadapan sebagai peningkatan. lni adalah bertujuan untuk 
memudahkan pengguna yang berbilang bangsa yang mungkin akan melayari Iaman web 
lDJ. 
1.4.3 Sasaran pengguna 
Pengguna-pengguna yang berkemungkinan besar menggunakan atau melayari 
Iaman web ini adalah go Iongan kaum ibu, isteri-isteri sama ada yang bekerja atau tidak, 
golongan muda yang baru hendak belajar memasak atau yang ingin memperbaiki mutu 
masakan mereka, penggemar-penggemar masakan Malaysia dan juga pelancong. Laman 
web ini adalah diharapkan akan memberikan kemudahan serta alternatif kepada 
pengguna-pengguna yang menjadi sasaran pembangunan Iaman web ini. Untuk 
memastikan Iaman web ini memenuhi citarasa pengguna yang pelbagai maka rekabentuk 
antaramuka pengguna bc..gi sistem ini mestilah menarik, mudah difahami dan digunakan 
serta mengikut garis panduan antaramuka yang ada. 
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1.5 Pernyataao Masalab 
Masyarakat masa kini kurang pengetahuan tentang masakan Malaysia mengikut negeri. 
Selain itu, terdapat banyak masalah untuk mendapatkan maklumat dari sumber Jain 
sep~rti televisyen di mana terpaksa menunggu waktu tertentu untuk siarannya iaitu 
adalah kurang fleksibel bagi mereka yang bekerja. Buku-buku serta majaJah-majalah 
resepi-resepi yang terdapat di kedai-kedai buku pada masa kini adalah agak mahal 
menyebabkan pengguna kurang benninat untuk membelinya kerana faktor kos yang 
mahal. Selain itu, man usia pada kini juga adaJah terlalu sibuk dan kurang masa bersama 
orang tua-tua yang mempunyai banyak pengalaman dalam masakan tradisi. 
Oleh itu, dengan adanya Iaman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini masa, 
kos dan tenaga dapat dijimatkan dan iajuga mudab dicapai di mana-mana dan pada bila-
bila masa. 
1.6 Kepentingan Projek 
Kepentingan bagi projek ini dibagunkan ialah supaya pengguna dapat memperoleh 
maklumat mengenai masakan Malaysia mengikut zon tanpa pembaziran masa, tenaga 
dan kos. Di samping itu, masakan Malaysia yang dipaparkan mengikut zon beserta 
dengan keterangan mengenai zon-zon tersebut dapat diperkenalkan secara meluas 
melalui kaedah terkini selaras dengan perkembangan teknologi terkini . 
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1. 7 Skedul Perancangan Projek 
Dalam penyediaan skedul perancangan projek, Carta Gantt merupakan salah satu 
cara yang mudah untuk membuat jadual perancangan projek. Carta Gantt merupakan 
gan.baran tentang projek di mana aktiviti ditunjukkan secara parallel atau selari, di 
mana darjah kesiapan ditunjukkan berdasarkan wama atau ikon ( Pfleeger, 2001 ). Carta 
ini membantu dalam memahami aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan serentak dan 
aktiviti-aktiviti yang berada dalam laluan kritikal. 
Terdapat sembilan aktiviti utama yang dilakukan dalam proses pembangunan 
laman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini iaitu 
i) Analisa Keper1uan 
ii) Analisa Rekabentuk 
jjj) Rekabentuk Sistem 
iv) Pengkodan 
v) Ujian Unit dan Integrasi 
vi) Ujian Sistem 
vii) Dokumentasi 
Jadual 1.1 di sebelab menunjukkan Jadual Projek Pembangunan Laman Web Citra Rasa 
Malaysia Online. 
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Aktiviti 
Analisa Keperluan 
Analisa Rekabentuk 
Rekabentuk Sistem 
Pengkodan 
Ujian Unit & Tntegrasi 
Ujian Sistem 
Dokumentasi 
Jadual 1.1 : Skedul Pembangunan Projek 
1.8 Ringkasan Bab 1 
Bab ini menerangkan tentang pengenalan kepada Iaman web kiosk yang ingin 
dibangunkan iaitu Citra Rasa Ma1aysia Online. Dalam bab ini ,latarbelakang projek yang 
hendak dibangunkan diulas secara umum iaitu dari segi definisi projek, tujuan sistem 
secara umurn, objektif projek. Selain itu, terdapat juga pemyataan masalah, pemyataan 
sasaran pengguna dan skop projek serta kepentingan projek. Secara urnurnnya, Iaman 
web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini bertujuan untuk menyediakan sebuah Iaman 
web kiosk yang mampu memberikan informasi terkini kepada pengguna mengenai 
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masakan-masakan Malaysia mengikut zon di samping perkhidmatan lain seperti khidmat 
enjin carian. 
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BAB2 KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalan 
Kajian Jiterasi adalah sentiasa menjadi satu bah yang wajib untuk setiap tesis pada 
kebiasaannya. Ia merupakan bah penting yang menerangkan tentang latarbelakang dan 
justiftkasi mengenai kajian yang dilakuk:an. Kajian literasi ini menyenaraikan satu 
senarai kajian, kandungan kajian, tinjauan kajian serta kaedah pembelajaran yang 
diaplikasikan. Kajian literasi ialah kajian yang dilakukan untuk mengumpul maklumat 
tentang keperluan untuk membangunkan Iaman web Citra Rasa Malaysia Online ini, 
meluaskan pengetahuan mengenai projek, meninjau perspektif pengguna serta 
mengenalpasti kaedah yang relevan untuk menjayakan projek tersebut. Pelbagai teknik 
dan kaedah yang telah diaplikasikan untuk mendapatkan maklumat dan keperluan-
keperluan yang menyeluruh tentang perkara berkaitan Iaman web ini untuk dijadikan 
garis panduan dalam merangka proses pembangunan Iaman web yang baik dan 
memenuhi citarasa dan kehendak pengguna. 
2.2 Apa itu Internet? 
Internet diistilahkan sebagai rangkaian kepada koleksi rangkaian-rangkaian maklumat. 
Pada dasarnya, ia terdiri daripada kabel-kabel dan komputer. Internet bermula apabila 
Jabatan Pertahanan Arnerika Syarikat mahukan cara untuk melindungi maklumat di 
dalam komputer mereka di mana adalah penting jika kornputer itu dirosakkan maka ada 
komputer lain yang boleh berfungsi. Ia berasal daripada ARPAnet iaitu kajian 
eksperimen rangkaian yang direka untuk tujuan ketenteraan di mana ia masih berfungsi 
walaupun dibom Internet adalah koleksi maklumat yang disimpan dalam banyak 
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komputer dan banyak bangunan. Apabila kita menjelajah internet, kita akan menemui 
Iaman-laman yang terdiri daripada pautan-pautan dan pautan ini akan membawa kita 
kepada mak.lumat yang berkaitan dengannya dan mungkin akan membawa kita kepada 
larr an web yang lain. Pada masa kini, orang ramai menggunakan Internet di seluruh 
dunia untuk menghantar e-mel~ mencari mak.lumat, membeli-belah dan bersembang 
bersama rakan-rakan. 
2.3 Apa itu WWW? 
WWW atau World Wide Web ialah rangkaian Iaman-laman web yang boleh dicari dan 
dipanggil menggunakan protokol khas yang dinamakan Hypertext Transfer Protocol 
(HTTP). Protokol ini mempermudahkan cara penulisan alamat dan secara automatik 
mencarinya di internet dan memaparkannya Konsep WWW telah direkebentuk pada 
tahun 1989 oleh Tim Bemers-Lee dan saintis-saintis dari CERN(Geneva), iaitu Pusat 
Fizik Kuasa Tinggi Eropah yang berminat untuk memudahkan pencarian dokumentasi 
kajian. Setahun kemudian, beliau telah membangunkan program yang dinamakan 
browser atau pelayar dan program ini diberi nama World Wide Web(WWW). 
2.4 Kajian Penemuan Di Internet 
Antara aspek-aspek yang dikaji dalam Iaman-laman web yang dikaji ialah 
1a Laman web mempunyai keterangan mengenai perkara berkaitan 
1a Laman web mempunyai antaramuka bergrafik dan teks 
1a Laman web mempunyai antaramuka teks sahaja 
1a Laman web mempunyai ruangan maklumbalas webmaster 
m Laman web mempunyai browser sahaja 
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1t1 Laman web mempunyai browser beserta enjin pencari 
~t~ Laman web mempunyai ruangan maklumbalas pengguna contohnya ruangan 
cadangan dan komen 
1il Laman web menyediakan ruangan untuk pengguna memberi rating 
1t1 Laman web mempunyai pembilang pengguna 
~t~ Laman web mempunyai artikel-artikel tambahan contohnya infonnasi terkini 
1t1 Laman web menyediakan URL kepada link-link lain yang berkaitan 
~t~ Laman web mempunyai iklan-iklan 
1t1 Laman web menyediakan khidmat-khidmat lain 
Setelah dianalisis kesemua aspek-aspek yang disentuh di atas telah dibahagikan kepada 
tiga kategori penting iaitu kandung~ persembahan dan perkhidmatan. 
2.4.1 Kandungan 
Aspek kandungan yang dikaji ialah informasi maklumat tentang resepi-resepi di seluruh 
Malaysia yang dipaparkan dalam Iaman web tersebut. Rekabentuk antaramuka yang 
dihasilkan juga hendaklah menarik dan mudah. Laman web ini juga hendaklah 
menyertakan bilangan pengunjung Iaman web yang boleh didapati dalam ruang 
pengundian. Tahap kedudukan atau rating juga perlu disertakan supaya kita dapat 
mengetahui bilangan pengguna yang melayari Iaman web tersebut. 
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2.4.2 Persembaban 
Dari segi persembahan, aspek yang disentuh ialah butang navigasi untuk melayari Iaman 
web dan j uga cara ia dipaparkan sama ada scroll up dan scroll down. Selain itu, aspek 
yang dikaji ialah sama ada antaramuka menggunakan butang araban yang banyak atau 
tidak. Kemudahan pencarian juga merupakan kemudahan yang harus disediakan untuk 
memudahkan pengguna. 
2.4.3 Perkbidmatan 
Ruangan feedback untuk maklumbalas pengguna adalah penting agar dapat mengetahui 
pandangan pengguna tentang Iaman web dan juga merupakan suatu cara untuk 
berinteraksi dengan pengguna. Malaysia agar lebih mudah difahami pengguna. 
Maklumbalas pengguna dan webmaster agar pengguna boleh memberikan cadangan 
resepi baru. Maklumat lain yang berkaitan dengan kesihatan, petua dan tips, penawar 
dan rempah ratus juga disertakan. Link kepada web masakan lain sebagai pi lilian kepada 
pengguna. Lain-lain perkhidmatan seperti e-mail juga perlu disediakan sebagai satu 
interaksi dengan pengguna. 
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2.5 Ulasan Kajian Laman Web Sedia Ada 
Senarai Iaman web yang telah dibuat kajian :-
Alamat URL : www.malaysiancuisine.net 
\ popular reetpes, pnnt them and then try them out. 
Or got a reclpe that you want to share. SUbmit them 
and we'l feature a new reCipe every week: here. 
r Wlth friends or w•th our sponsored Chef, riQht here 
and live, and exchange cooking bps and tricks. 
Discuss good food at the communtty 
forum. Post ISsues, questiOns and read responses by your 
fellow cook~nQ enthusiasts or comments and tips by a 
vls•tlfl9 chef • 
._ .. -...... ---but-... -IMt ...... 
Gambarajab 2.1 : Halaman badapan taman web Tbe Malaysian Cusine 
Kelebiban 
Laman web ini mempunyai hampir keseluruhan aspek yang disentub dalam kajian 
penemuan ini. Laman web ini mempunyai butang navigasi yang mudah difahami dan 
agak konsisten. Ia juga menyediakan enjin carian untuk memudahkan pengguna. Skop 
kandungan Iaman web ini juga adalah luas. 
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Kelrurangan 
Kekurangan Iaman web iru ialah kurangnya antaramuka bergrafik dan tiada grafik 
atat:pun ilustrasi yang banyak dipaparkan dalam Iaman web ini. Selain itu, oleh kerana 
Laman web ini terlalu luas skopnya maka adalah agak sukar bagi pengguna baru untuk 
membuat carian. 
Alamat URL: http://www.geocities.com/myselera 
Jus & Mlnumeo 
0 P1tu1 Plllhen 
0 &a•lstlmN!M 
Reslpl Mlnggu lnl 
LaksaJohor 
Bahan-bahan 
• 1 bi.U'l£kus spagell 
• 500 gm lkan kmslfparang 
• 500 am udang basah 
• 300 am lkan kurau kerit\g -
ditumbuk halus 
• 4 sudu udang ltenng • yg sudah 
ddurobuk 
I Jo1n My Seier& 
1E-Maill 
r....,....,. r.-.-
[ GO I 
Gambarajab 2.2 : Halaman badapan Iaman web Myselera 
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Kelebihan 
Laman web ini menyediakan resepi masakan Malaysia yang mudah. Ia juga 
menyediakan artikel-artikel terk.ini dalam bentuk resepi pilihan. Laman web ini juga 
me'1yediakan ruang untuk pengguna memberikan cadangan resepi pilihan mereka. 
Kekurangan 
Laman web ini mempunyai antaramuka yang kurang menarik kerana wama yang dipilh 
adakah agak pudar. Bagi resepi-resepi yang disediakan pula, tiada ilustrasi berkaitan 
dengan resepi yang dipaparkan. Oleh itu, bagi pengguna yang kurang pengetahuan, 
adalah sukar bagi mereka untuk mendapatkan gambaran tentang resepi tersebut. 
Alamat URL : www.orientalfood.com 
I Orient;~! 
ff!Z:I .r:om 
Wednesday, September 11, 2002 
New Recipes: Machado (Rhpino beef stewl • Mtxed 
vegetables 10 thrck coconut sauce • Joe's Seafood 1n 
Ftrewater • Aggressron Cookies • Deep Fned 
Seaweed • Callfomra Rolls • Futomaki Hawauan Roll o 
Sov-Bo1ted Chtcl<en Feet o BBO Grill Ribs • Korean 
home stv!e cooked beef • Korean Pork Spare Ribs • 
Saffron Kulfi Pops o Safatd Channa • Sada Oat • 
Saagwaha Ohal » 1124 more 
-e Recipe Archive 
lkeywordt ~~ 
QQ.tiQo.s. 
lfljc~fttcbioese Recipe 
Archive 
Note You must tnstall Chrnese 
GB font to be able to vtew 
rec1pes 1n Chmese 
'It-----t Articles: 
Hackers With an Ethmc Taste 
.Wonder what those UnitS 
mean? Try out the 
Measurement Calculator Hackers prefer the exobc. for example. the Japanese-
food fans among them WIU eat With gusto such delicacies 
as fugu (pOISOnOUS pufferfish) and ... •• , 01scuss about ~= rec1pes. cooking 
Dassera llfll'tl tncl<s end ooythtng 
•m~•ze~~l'lc!'lr'ftll The festival of Dassera. also known as V1jayadashmt.1s else'" the f.Qo.un 
one of the fascmabng fesbvals of lnd1a and 1s celebrated 
With Joy and enthus1asrn for ten continuous days. Online A stan Shoppmg Stores 
-----------------------------------I • Shoppjng 
Gamba rajah 2.3 : Halaman badapan Iaman web Tbe Oriental Food 
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Kelebiban 
Laman web ini juga menyediakan hampir semua ciri-ciri Iaman web yang dikaji iaitu 
mempunyai ruangan maklumbalas pengguna, mempunyai ruangan enjin carian, 
me'11punyai iklan-iklan dan mempunyai ruangan artikel-artikel terkini dalam bentuk. 
resepi baru. 
Kekurangan 
Laman web ini agak kurang menarik rekabentuknya kerana ia nampak terlalu padat 
dengan tulisan. Skop Iaman web ini juga adalah agak tertutup iaitu hanya bertumpu 
kepada masakan Cina. Selain itu, taman web ini hanya mempunyai banyak teks dan 
kurang ilustrasi yang lebih memudah.kan pemahaman pengguna. 
Alamat URL : www.cafe.com.my 
~ ~ ~ ftyOflteS lools ~ 
~ a.dr. • ... • ~ &I t.::t Ill s-et~ lM"-*-
Adhss li) 1-#.tp:/1-.CAI•.c«n.my/dliuct/'rdllx .~ 
We now llne more th n 700 
ferent re esln our d aba e 
Uke our websrte, Dehcecy Cefe olfers 1 large venely of 
llavourt and Ulrlordmary dtScovenes Tred~ionally produced 
cu•s•nes wrth the comb1nahon of sp•ces, herbs, and marktl· 
fresh •ngredJ&nts that hn made 1t so popular throughout the 
world, malung d1mng a spec111 cuhnary npeuence 
Th•s 11 the place to find 1 host of rac1pts flom some of the 
finest food 1n the world where sumptuous curnes, seafood 
rectpes, vegetanan opllona and other global dehcac1es 
Go to the menu segment by c6cking links on the leflthis page where an the finest drahu 
presented mlhe most delte~ous manner can be found Set you there 
FeN,.,.._ f1111r .. R1111 WI 
• Matav111an Food Cu lure Odds CaN his 
• Climbing Orch•d • V~n~ta F r&Q!!!I! briArant fuSIOn food, Without 
• lemon Grass · Cymbopogon a doubl If you~e 1 aport a 
~ fan, th1111 a good place to 
• Tymenc . Curcuma Oomestrcl eel and drink wtltle 
(- • J '"J• ~ 
. . f 
... , 
. . ... •""'· , ..  
' I 
·- -
.Jrarnlt 
Gambarajab 2.4 : Balaman Badapan Iaman web Cafe.com 
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Kelebihan 
Laman web ini mempunyai antaramuka yang menarik dengan penggunaan ilustrasi yang 
menarik serta teks yang digunakanjuga adalah bersesuaian. !a juga menyediakan artikel-
arti'<el baru dalam bentuk maklumat terkini mengenai informasi tentang tempat-tempat 
yang mempunyai makanan Malaysia. Enjin carian ia juga adalah lebih sistematik iaitu 
dengan menggunakan abjad. 
Kekurangan 
Laman web ini tidak menyediakan banyak butang navigasi kerana ia terus mengarah 
pengguna untuk membuat carian mengikut abjad. 
2.5.1 Kajian Permasalahan Laman Web 
Setelah dikaji, Laman-laman web sedia ada mempunyai beberapa masalah yang tidak 
dapat dielakkan iaitu 
~ Masalah server down 
Masalah ini merupakan masalah yang tidak dapat dielakkan kerana dengan 
bertambahnya bilangan pengguna yang melayari Iaman web serentak akan menyebabkan 
kesesakan dalam lalulintas di internet. lni menyebabkan berlakunya server down. 
~ Respon yang lambat 
Masalah ini juga seringkali berlaku sekiranya Iaman-laman web itu mempunyai ilustrasi 
yang banyak yang menyebabkan respon menjadi lam bat. Kadangkala, komputer peribadi 
juga tidak berkemampuan menampung ilustrasi yang dipaparkan. 
Oleh itu, penyelesaian yang baik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini 
ialah dengan mengurangkan penggunaan ilustrasi yang terlalu besar saiznya yang 
menyebabkan respon menjadi lambat 
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2.5.2 Perbandingan .kajian 
Setelah melihat Iaman-laman web yang dikaji di internet, perbandingan antara Jarnan 
web yang sedia ada dengan Iaman web yang akan dibangunkan dapat dilakukan. Laman 
we~ kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini adalah diharapkan akan memenuhi ketiga-tiga 
aspek yang disentuh iaitu dari segi persembahan, kandungan dan perkhidmatan. 
Dari segi kandungan Iaman-laman web yang sedia ada masih belum lagi yang 
mempunyai skop seperti Iaman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online iaitu 
rnenyediakan makJwnat resepi mengikut zon-zon yang terdapat di Malaysia. Laman web 
ini juga akan menyediakan ruangan artikel informasi terkini dalam bentuk resepi 
ataupun rnaklurnat terkini tentang makanan Malaysia Laman web ini juga menyediakan 
informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pemakanan orang-orang di Malaysia 
iaitu rempah-ratus, infonnasi kesihatan, tips dan petua. Laman web ini juga akan 
mempunyai ruangan pengguna untuk memberikan rating kapada Iaman web dan resepi. 
Dari segi persembahan pula, laman web ini akan menyediakan antaramuka yang 
ringkas tapi menarik dan berinformasi. Butang-butang navigasinya akan dibina secara 
konsisten untuk memudahkan pengguna memahami peijalanan Iaman web. Pergerakan 
scroll bar juga akan dikurangkan dan diselaraskan. Ilustrasi berkaitan dengan resepi 
yang diletakkan akan dipaparkan untuk resepi tertentu. 
Dari segi perkhidmatan pula, Iaman web Citra Rasa Malaysia Online ini akan 
menyediakan ruang kepada pengguna untuk memberi feedback atau maklumbalas dan 
juga cadangan-cadangan resepi. 
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2.6 Ringkasan Bab 2 
Dalam bah ini dihuraikan tentang kaedah-kaedah yang digunakan dalam pengumpulan 
maklumat tentang laman web yang dibangunkan. Perbandingan tentang sistem atau 
Iaman web sedia ada juga didapati dalam bah ini. Ia juga melibatkan kajian terhadap 
Iaman-Iaman web lain yang terdapat di internet sebagai panduan. Setelah membuat 
kajian didapati tiga aspek penting yang perlu diambil perhatian dalam pernbangunan 
laman web ialah kandungan, persembahan dan perkhidrnatan. 
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BAB3 METODOLOGI 
3.1 Pengenalan 
Metodologi sistem ialah penerangan tentang proses yang diperlukan untuk 
membangunkan sistem. la membantu pembangun sistem untuk mengenalpasti langkah 
utama yang terlibat dan konsep sistem sebinggalah penggunaannya. 
3.2 Model Pembangunan Projek 
3.2.1 Model Prototaip 
Pemprototaipan ialah satu teknik yang boleh digunakan dalam pembangunan sistem. 
Pemprototaipan perlulah cepat, dan untuk berjalan lancar, ianya perlulah dibuat 
pengubahsuaian secara cepat kepada prototaip. Proses ubahsuaian yang kerap berlaku 
akan mengambil masa yang panjang, tetapi dalam masa yang sama, pembangun dapat 
memahami pengguna dan keperluan yang mereka inginkan. Pembangunan Iaman web 
ini juga akan semakin bampir dengan hasil yang terakhir. Bagi Iaman web kiosk Citra 
Rasa Malysia Online, pendekatan prototaip difokus kepada bentuk persembahan dan 
rekabentuk antaramuka pengguna iaitu pemprotaipan teknologi tinggi. Dengan 
menggunakan kaedah ini, masalah dalam proses pembangunan dapat dilihat dengan 
jelas kitar pembangunan bennula dari proses pertukarannya kepada implementasi. 
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Senarai Senarai Senarai 
Semakan ~-- Semakan ~-- Sema.kan 
Ail- ~ 4~ 
1r , ~ 
r+ 
Keperluan ~ Rekabentuk ~ Sis tern ~ Ujian t--prototaip prototaip prototaip 
1J 
Keperluan sistem Sistem dihantar 
Rajah 3.1 Model Prototaip 
3.2.2 Kelebiban mengguoakan Model Protaip 
Terdapat banya.k kelebihan rnenggunak:an kaedah pendekatan prototaip untuk 
pembangunan laman web Citra Rasa Malaysia Online. Antara kelebihannya adalah:-
1. Kiosk inforrnasi yang dibangunkan ini adalah tidak besar dan lebih 
mementingkan antaramuka yang menarik dan aliran data sahaja. 
2. Pernbangun, pengguna dan pelanggan mempunyai kefahaman yang sama dalam 
membangunkan sistem. 
3. Membenarkan proses rekabentuk, implementasi dan penilaian dilakukan 
berulang kali sehingga mencapai matlamatnya. 
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4. Menghasilkan suatu sistem yang dipercayai kerana proses penghalusan dan 
penilaian dilakukan berulang kali. Setelah prototaip siap setiap antaramuka 
pengguna dapat dikaji sama ada ia adalah selaras dengan keberkesanan 
pencapaian maklwnat. 
5. Membantu dalam menjimatkan kos dan masa pembangunan 
6. Gambaran awal dapat dilihat pada Iaman web yang akan dibangun.kan di mana 
pembangun dapat kelebihan untuk menghasilakan antaramuka yang menarik 
dengan al iran data yang betul. 
7. Pengujian dapat dilakukan dengan lebih awal. Sebarang ralat dapat dikenalpasti 
dengan lebih awaJ, sekaligus memboleh.kan perubahan dan penambahan 
dilakukan pada Iaman web. 
8. Maklwnbalas yang lebih jelas daripada pengguna berkenaan deng3Jl keperluan 
dapat diperolehi. 
3.3 Kaedab Pengumpulan Maklumat 
Terdapat beberapa kaedah yang telah digunakan dalam proses pengumpulan maklumat 
mengenai pembangunan Iaman web ini. Kaedah-kaedah ini diaplikasikan agar dapat 
mengumpulkan maklumat yang terperinci mengenai Iaman web yang dibangunkan 
supaya ia dapat dibangunkan dan digunakan oleh pengguna tanpa masalah. Berikut 
adalah kaedah-kaedah yang digunakan : 
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3.3.1 Perbincangan dengan penyeJia 
Semasa daJam proses pengumpuJan ma.ldumat awal mengenai spesifikasi pembangunan 
sistem, perbincangan dan brainstorming dengan penyelia telah banyak membantu dalam 
me'ancarkan proses pembangunan Iaman web ini. Penyelia banyak memberikan idea dan 
cadangan yang membina agar sistem yang dibina tidak lari dari skopnya. Perbincangan 
dengan penyelia juga membantu dalam menyatakan pelbagai fungsi-fungsi sistem yang 
harus dimuatkan dalam sistem untuk memudahkan proses menyampaikan infonnasi 
kepada pengguna. 
3.3.2 Maklumat dari Majalah, Buku Masakan dan Risalab 
Untuk mendapatkan maklumat mengenai masakan-masakan yang terdapat di Malaysia 
serta resepi dan tips-tips masakan, majalah-majalah banyak dirujuk. Selain itu, terdapat 
beberapa buku-buku masakan yang dibeli dan dipinjam untuk mendapatkan maklumat 
yang lebih terperinci. 
3.3.3 Kajian ke Atas Laman Web Sedia Ada 
Terdapat banyak Iaman-laman web yang dilayari untuk mengkaji antaramuka-
antaramuka pengguna yang baik untuk dijadikan contoh dan garispanduan dalarn 
merekabentuk antaramuka pengguna. Di samping itu, terdapat banyak juga maklumat 
yang diperoleh dari internet mengenai bahan-bahan berkaitan dengan kandungan laman 
web. 
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3.3.4 Temuramah Tidak Formal 
Apabila pulang bercuti ataupun duduk berbincang bersama rakan-rakan, banyak: 
temuramah tidak formal telah dilakukan. Ini adalah untuk mengenalpasti pendapat dan 
citarasa pada setiap peringkat lapisan umur mengenai masakan Malaysia dan apa yang 
mereka ingin tahu sekiranya laman web masakan dibina. Sambil berbual-bual dengan 
orang-orang tua pula, banyak petua masakan yang telah diperoleh. Secara tidak 
langsung, pelajar dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan dapat menimba 
pengaJaman untuk diri sendiri. 
3.3.S Borang Soal Selidik 
Borang soal selidik yang dibuat adalah kebanyakan menyatakan soalan-soalan yang 
berkisar tentang empat perkara yang utama iaitu pertama maklumat butir-butir tentang 
diri responden, kedua ialah pengetahuan golongan responden tentang resepi-resepi atau 
masakan Malaysia, ketiga ialah soalan-soalan mengenai pendapat responden mengenai 
kesesuaian pembangunan Iaman web Citrarasa Malaysia Online ini dan akhir sekali ialah 
cadangan dan komen responden terhadap pembangunan Iaman web tersebut. Contoh 
borang soal selidik yang dibuat disertakan di dalam appendiks. 
Borang soal-selidik ini talah diedarkan kepada 50 orang responden yang terdiri 
daripada pelbagai golongan wnur dan bangsa. Separuh daripada borang ini talah 
diedarkan kepada pelajar-pelajar universiti berbilang bangsa dan separuh lagi telab 
diberikan kepada jiran-jiran di rumah dan kampung sama ada bekeJja dan tidak bekeJja 
untuk mendapatkan kepelbagaian pendapat. Hampir 80 peratus daripada responden 
bersetuju taman web ini dibina memandangkan belum ada lagi Iaman web yang 
menyediakan resepi-resepi mengikut zon-zon di Malaysia. Kebanyakan responden juga 
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iaitu sebanyak 79.5 peratus mencadangkan bahawa Iaman web ini perlu diletakkan 
pelbagai maklumat tentang rempah-ratus, tips-tips serta petua masakan serta gambar-
gambar berkaitan masakan. Dalam proses mendapatk:an kerjasama dari responden, 
keranyakannya adalah terdiri daripada golongan wanita yang bekerja dan tidak bekeJja. 
Bagi golongan muda seperti pelajar-pelajar universiti pula mereka adalah 
kebanyakannya yang kurang pengetahuna tentang masakan dan baru hendak bela jar dan 
juga berpendapat bahawa taman web ini adalah sesuai untuk dibangunkan. 
3.4 Ringkasan Bab 3 
Bab ini menerangkan huraian tentang kaedah yang digunakan dalam membangunkan 
sistem ini dan teknik-teknik penyelesaian yang akan diaplikasikan. Dalam 
membangunkan Iaman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini medel pembangunan 
yang diaplikasikan ialah Model Prototaip. Model ini dipilih secara amnya adalah kerana 
sifat projek ini iaitu berasaskan Iaman web yang lebih mudah dibangunkan dengan cara 
pembinaan prototaip. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengurnpulkan maklumat 
pula ialah perbincangan dengan penyelia, pengedaran borang soal selidik, temuramah 
tidak formal, pelayaran Iaman-laman web di internet untuk mengkaji sistem sedia ada 
dan juga mencari maklumat berkaitan, membuat rujukan buku-buku resepi dan kesihatan 
serta majalah-majalah yang berkaitan. 
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BAB 4 ANALISA SISTEM 
4.1 Analisa Keperluan 
Analisa Keperluan ialah suatu proses yang dilakukan untuk mengkaji keperluan sistem 
untLJk menyatakan apa yang sistem boleh lakukan. Keperluan dita.krifkan sebaga.i ciri-
ciri a tau feature bagi sis tern atau penerangan tentang sesuatu yang boleh dilakukan oleh 
sistem untuk memenuhi tujuan utama sistem untuk memenuhi tujuan utama sistem. 
Keperluan sistem dibahagikan kepada dua iaitu keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian. 
4.1.1 Spesifikasi Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian menerangkan tentang interaksi di antara sistem dan juga 
persekitarannya. Ia juga menunjulckan tentang fungsi yang boleh dilaksanakan oleh 
sistem. Oleh itu, dalam konteks ini, keperluan fungsian bagi Iaman web kiosk Citra 
Rasa Malaysia ini dinyatakan dalam bentuk modul-modul yang terdapat di dalam Iaman 
web ini. Bagi Iaman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini ia terbahagi kepada 
beberapa bahagian utama iaitu penerangan ringkas tentang Iaman web, resepi-resepi 
yang terdapat di Malaysia mengikut zon, maklumat-rnaklumat tambahan seperti rempah-
ratus, tips-tips serta petua dan informasi kesihatan. Kesemua ini meliputi paparan grafik 
dan teks dan ia dibahagikan kepada modul-modul dan modul-rnodul ini pula 
dibahagikan kepada sub-sub modul. 
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4.1.1.1 Modul Pengeoalao 
Modul ini memberi penerangan ringkas tentang laman web pada asasnya. Dalam modul 
ini keterangan keterangan ringkas mengenai zon-zon yang terdapat di Malaysia akan 
dip~parkan secara ringkas. 
4.1.1.2 Modul Resepi 
Modul Resepi menyenaraikan resepi-resepi yang terdapat di Malaysia mengikut zoo. 
Zon-zon ini dijadikan sebagai sub modul kepada modul resepi iaitu Zon Utara, Zon 
Selatan. Zon Timur, Zon Tengah, Kuala Lumpur dan Sabah serta Sarawak. Dalam setiap 
zon ini juga terdapat keterangan mengenai zon-zon tersebut secara ringkas. Dalam setiap 
sub modul pula ia dibahagikan kepada dua iaitu masakan dan pencuci mulut. 
4.1.1.3 Modul Tips dan Petua 
Dalam modul ini pula terdapat dua bahagian iaitu tips-tips dan petua. Tips-tips dan petua 
ini dibuat dalam bentuk artikel. 
4.1.1.4 Modullnfo Sibat 
Dalam modul ini, terdapat dua sub modul utama iaitu Menu Sihat dan Tips Kesihatan. 
Dalam Menu Sihat senarai menu-menu sihat akan dipaparkan bagi kenudahan untu.k 
pengguna yang berkaitan. Untuk tips-tips kesihatan pula akan dibuat dalam bentuk 
artikel-artikel mengenai infonnasi kesihatan seperti hierarki pemakanan seimbang, 
maklumat tentang semua kandungan yang terdapat dalam makanan seperti karbohidrat, 
kalori, protein dan sebagainya akan dipaparkan dalam ruangan ini. 
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4.1.1.5 Modul Rempab Ratus 
ModuJ ini d.ibahagikan kepada dua moduJ utama iaitu rempah-ratus dan ulam-ulaman 
yang akan dipaparkan bersama dengan ilustrasi yang berkaitan dengannya. 
4.1.1.6 Modul Undian 
Dalam ruangan ini pengguna diberi peJuang untuk mengundi berdasarkan Iaman web 
kiosk ini . 
4.1.1. 7 Modul Maklumbalas 
Modul ini pula memberi ruang kepada pengguna untuk memberikan cadangan resepi dan 
juga komen yang berkaitan dengan persembahan Iaman web ini yang perlu d.iperbaiki. 
4.1.1.8 Modul Cadangan Resepi 
Modul Cadangan Resepi iaJab modul di mana pengguna berpeluang untuk memberikan 
cadangan resepi mereka setelah mendaftar. 
4.1.2 Spesifikasi Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian pula ialab keperluan yang menerangkan tentang kekangan ke 
atas sistem yang menyebabkan pilihan dalam membangunkan penyeJesaian terhadap 
masalah dihadkan. Ia tidak berkaitan dengan perjalanan sistem atau modul tetapi ia 
merupakan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan dan keJancaran perjalanan 
sistem. 
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i) Antaramuka pengguna yang menarik 
Antararnuka yang menarik membantu pengguna dalam memahami perjalanan sistem dan 
mengetahui apa yang mereka kehendaki. Di samping itu, dengan antaramuka yang 
menarik juga kita dapat menarik perhatian pengguna untuk melayari Iaman web. 
Pemilihan ikon, latar belakang, teks, butang araban serta paparan yang sesuai adalah 
ciri-ciri Iaman web yang baik yang perlu diaplikasikan. 
ii) Maklombalas yang cepat 
Pengguna akan menjadi bosan sekiranya mereka terpaksa menunggu lama untuk 
mendapatkan respon. Oleh itu, dalam proses merekabentuk dan membangunkan Iaman 
web ini, perlulah menitikberatkan aspek yang boleh menjimatkan masa pengguna. 
Dengan penjimatan masa pengguna akan mendapat lebih informasi dalam masa ang 
pantas. 
iii) Mesra Pengguna 
Antaramuka yang direkabentuk perlulah ramah pengguna. Persekitaran Iaman web kiosk 
ini perlulah mudah digunakan kerana ia juga bersifat perkhidmatan berdasarkan kepada 
takrifnya. 
iv) Kebolebpercayaan 
Untuk memastikan kebolehpercayaan Iaman web ini, sumber-sumbemya hendaklah dari 
yang boleh dipercayai. . Sistem juga perlu dipastikan ada lab bebas dari ralat. 
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v) Penyelenggaraan 
Laman web ini juga dibina agar ia boleh diperbaiki dari masa ke semasa. Ini untuk 
memastikan bahawa sebarang ralat dapat dikenalpasti dan diperbaiki dengan segera. 
vi) Peningkatan Sistem 
Laman web ini dibina supaya ia boleh dikemaskini dan maklumat di dalamnya adalah 
terkini. Sebarang maklumat tambahan akan dimasukkan supaya setiap data adalah tepat 
dan memenuhi citarasa pengguna. 
4.2 Keperluan sistem 
4.2.1 Permodelan Proses 
Permodelan proses melibatkan aktiviti perwakilan secara bergrafik bagi fungsian-
fungsian atau proses-proses bagi suatu sistem maklumat. Setiap proses sama ada yang 
menerima input, mengolah atau yang mengbasilkan output akan diwakilkan secara 
bergrafik menggunakan tool pennodelan yang dinamakan Rajah Aliran Data. 
4.2.2 Rajah Alirao Data 
Rajah aliran data menunujukkan bagaimana data mengalir ke dalam sistem, bagaimana 
ia ditukar dan bagaimana ia meninggalkan sistem. la tidak menunjukkan aliran kawalan 
tetapi merupakan proses yang menerangkan pertukaran input kepada output. 
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4.2.2.1 Notasi Simbol Dalam Rajah Aliran Data 
Jadual di bawah menunjukkan ootasi-notasi yang digunakan dalam rajah aliran data 
mengikut notasi Gane and Sarson 
Elemen Carta Aliran Data No~i~neandSa~n 
.. 
.... 
AJiran Data 
Stor Data I Dl I Nama Stor Data 
Proses 
Nombor aktiviti 
Proses 
Entiti Nama Eotiti 
Jadual 4.1 : Notasi simbol Rajah Aliran Data 
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I 
Rajah 4.1: Rajah Konteks Modul Pentadbir 
I f . L n ormas1 ogm 
PENTADBIR (_ 
I~ 
Status login 
~lr 
I'" ~ Respon 
0 M aklum balas 
Laman Web Citra ... 
Rasa Malaysia 
Online 
Komen-
' 
~ komen 
• Penghargaan 
,~ Pentadbir 
CADANGAN ~ MAKLUMBALAS RESEPJ ~ 
Maklumat Cadangan 
Rajah 4.2 : Konteks Modul Pengguna 
Carian 
PENGGUNA Maklumbalas Baru 
Cadangan Terkini 
·~ ·~ ~· ~ .. •lr Respon maklumbal as , "'I 
0 
Respon Maklumbalas Laman Web Citra ..... 
Respon Keputusan Carian 
Rasa Malaysia 
Online 
·~ Cadangan Resepi Baru 
Maklum balas Baru 
CADANGAN RESEPI 
~~ 
Penghargaan 
Pentadbir 
~ 
1r 
MAKLUMBALAS I 
I 
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4.2.1.1 Rajah Sifar 
Rajah sifar ialah rajah aliran data paras kedua dan menunjukkan perincian bagi rajah 
konteks. Rajah sifar ialah hasil pemecahan daripada rajah konteks. 
Raiah 4.3 : Rajah Sifar Modul Pentadbir 
1 Rekod 
pentadbir J I PENTADB1R I PENTADBIR I Login Pentadbir .. Dl I .... I 
UNDIAN 
CADANGAN 
RESEPI 
MAKLUM 
BALAS 
I .. 
I Undian r 
yang 
hendak 
dikemaskin 
.. 
r 
Cadangan 
resepi 
yang 
hendak 
dikemaskini 
.. 
... 
Maklum 
balas 
yang 
hendak 
dikemaskini 
2 
Kemaskini 
Undian 
3 
Kemaskini 
Cadangan 
Resepi 
4 
Kemaskini 
Maklumbalas 
I 
~ 
Status Loam 
Undian 
dikernaskini 
~~ D2 I UNDIAN 
I 
~ 
Status Undian 
Cadangan 
resepi 
~ikemaskini 
.. 
... 
..... 
..... 
03 CADANGAN 
RESEPI 
I 
Status Cadangan Resepi 
Maklum balas 
dikemaskini 
... 
... 
~ 
04 MAKLUM 
BALAS 
J 
Status Maklumbalas Baru 
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Rajah 4.4 : Rajah Sifar Modul Pengguna 
5 
-• PENGGUNA .... 
Pautan Membaca Paparan 
Kandungan 
·~ 
Paparan kandungan 
6 
CADANGAN ... 
RESEPI Cadangan Menghantar 
resepi Cadangan 
baru 
MAKLUM 7 .. 
BALAS MakJum 
.. 
Menghantar balas yang Maklumbalas baru 
MAKLUM 8 .. 
BALAS Undian 
.. 
Menghantar 
Baru Undian 
Pemilihan 
Menu 
Cadangan 
resep· 1 
dihantar 
...._ 
~ 
A 
~ 
.. 
~ 
.. 
~ 
' 
• 
D3 
.. 
D2 UNDIAN 
D3 CADANGAN 
RESEPI 
D4 MAKLUM 
BALAS 
CADANGAN 
RESEPI 
I 
Status Cadangan Resepi 
Makluman 
dihantar 
...._ 
~ 
.. 
.. 
D4 MAKLUM 
BALAS 
J 
Status Maklumbalas 
Undian 
Dibantar 
... 
~ 
.... 
D2 UNDIAN 
J 
Status Undian 
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4.2.3 Spesifikasi Keperluan Perkakasan 
Di antara keperluan perkakasan minimal yang diperlukan untuk membangunkan Iaman 
web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini ialah : 
i) Komputer peribadi dengan pemproses Intel Pentium ill ( 200 Mhz ), ruang 
ingatan 64 SDRAM, pemacu CD Rom dan pemacu cakera liut. 
ii) Skrin monitor 
iii) Tetikus 
iv) Modem 
v) Papan Kekunci 
vi) Pencetak berwama 
vii) Pengimbas 
viii) Speaker 
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4.2.4 Spesifikasi Keperluao Perisiao 
Di antara spesifikasi keperluan perisian minimal yang diperJukan untuk membangunkan 
Laman web ini ialah : 
ltl Macromedia Flash 5.0 
Perisian ini digunakan untuk merekabentuk butang dan animasi yang 
menarik. Animasi-animasi yang akan dibuat adalah untuk menarik perhatian 
pengguna untuk melayari laman web ini. 
li:1 Macromedia Dreamweaver MX 
Perisian ini pula digunakan untuk menghasilkan antaramuka bergrafik dan 
am mast. 
li:1 Adobe Photoshop 6.0 
Perisian ini merupakan perisian yang boleh digunakan untuk menyunting, 
memproses dan menghasilkan grafik. Selain itu, ia juga boleh digunakan 
untuk mengubah format .bmp kepada .jpg dan .gif Di samping itu, ia juga 
boleh digunakan dalam mengedit imej, memberi efek-efek kepada imej. 
li:1 Microsoft Access 2000 
Perisian ini digunakan untuk merekabentuk pangkalan data 
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4.3 Ringkasan Bab 4 
Bab ini akan memberikan huraian tentang keperluan-keperluan sistem seperti keperluan 
fungsian, bukan fungsian keperluan perkakasan beserta perisian. Keperluan fungsian 
bagi laman web ini ialah mengikut modul-modul yang terdapat di dalamnya iaitu resepi-
resepi, tips dan petua, info sihat, ramuan tradisi dan undian. Sementara keperluan bukan 
fungsian pula ialah keperluan-keperluan yang lain yang diperlukan bagi menjayakan 
kelancaran pergerakan sistem seperti antaramuka yang ramah pengguna, 
kebolehpercyaan, kebolehselenggaraan dan maklumbalas yang cepat. Spesifikasi 
perisian yang akan digunakan ialah Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, 
Macromedia Flash dan Microsoft Access 2000 sementara spesifikasi perkakasan pula 
adalah meliputi keperluan minimal seperti kornputer peribadi, pencetak, pengimbas dan 
sebagainya. 
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DAB 5 REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pengenalan 
Rekabentuk sistem adalah suatu proses kreatif untuk menukarkan masalah kepada 
penyelesaian~ penerangan kepada sesuatu penyelesaian disebut sebagai rekabentuk. 
Objektf rekabentuk sistem ialah untuk membina sistem yang efektif, boleh dipercayai 
dan boleh diselenggara. Rekabentuk logikal bagi sesuatu sistem menerangkan tentang 
fungsi logikal dan gambaran kepada sistem dan hubungan di antara komponennya. 
Rekabentuk pula terbahagi kepada dua iaitu rekabentuk logikal/konseptual dan 
rekabentuk teknikal/fizikal. Rekabentuk logikal atau konseptual tennasuklah rekabentuk 
output yang perlu dihasilkan oleh sistem, semua input yang yang diperlukan oleh sistem 
serta proses yang perlu dipersembahkan oleh sistem tanpa mengambil kira bagaimana ia 
dilaksanakan secara fizikal. Ini kerana rekabentuk logikal menerangkan keperluan-
keperluan yang pada dasarnya mesti dan penting bagi sesuatu sistem dan ia juga dikenali 
sebagai model keperluan. Dengan kata lain, rekabentuk konseptual ini menerangkan 
kepada pengguna tentang apa yang sistem lakukan sebenarnya. Setelah pengguna faham 
akan rekebentuk konseptual maka pembangunan akan dapat mengenalpasti perkakasan 
dan perisian sebenar yang diperlukan sebagai penyelesaian dalam rekebantuk 
fizikal/teknikal. Oleh itu, fasa rekebentuk merupakan fasa di mana proses merekabentuk 
prosedur kemasukan data yang lengkap dan tepat perlu dilakukan supaya dapat 
menghasilkan sistem yang memenuhi kehendak pengguna dalam fasa implementasi. 
Interaksi antara pengguna dengan sistem juga perlu dititikberatkan dalam fasa 
rekebentuk di mana ia digunakan dalam modul-modul tertentu sistem. 
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5.2 Senibina Sistem 
Rekabentuk senibina yang digunakan dalam pembangunan laman web ini ialah senibina 
Model Pelayan-Pelanggan. Pelanggan akan membuat untuk pennintaan perkhidmatan 
dan pelayan akan menjawab. Selalunya, pelayan tidak tahu bilangan pelanggan yang 
akan mengakses operasi sistem dan juga tidak mengetahui identiti pelanggan. Namun 
begitu, pelanggan tahu identiti pelayan dan ia menghantar mesej kepada pelayan dengan 
menggunakan prosedur memanggil. Kebanyakan komputer-komputer peribadi yang 
mempunyai antaramuka pengguna yang tinggi kepada pengguna akhir adalah merupakan 
pelanggan. Kebaikannya ialah pengguna akan menerima maklumat apabila diperlukan 
sahaja. SeJain itu, rekabentuknya menunjukkan persembahannya secara jelas jadi 
pelanggan yang berlaianan dapat memeaparkan data yang sama dalam bentuk yang 
berbeza. 
D 
Pelanggan 
Web 
Dokumen 
HTML 
Pelayan 
Web 
Rajab 5.1 : Aliran Mesej Dalam Senibina Pelayan-Pelanggan Two-tier 
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5.2.1 Kebaikan Model Pelayan-Pelanggan Dalam Aplikasi Web 
Senibina pelayan-pelanggan yang digunakan ialah senibina pelayan pelanggan two-tier. 
lni adalab model asas yang biasa digunakan dalam pembangunan Iaman web. Kesemua 
komunikasi yang berlaku bertempat di internet di antara pelayan dan pelanggan. 
Senibina ini juga adalah sangat fleksibel dari segi dasarnya di mana aplikasi 
pembangunannya adalah pantas dan berasaskan objek. Dari segi persekitaran pengguna 
pula, senibina ini adalah berasaskan komputer, menggunakan prinsip GUl ( Graphical 
User Interface), memberi kuasa kepada pengguna dan meningkatkan produktiviti. Bagi 
pilihan pemprosesan pula ia boleh dikongsi dan dikonfigurasikan dalam bentuk yang 
dikehendaki. Untuk pemyimpanan data, ia boleh diagihkan untuk meletakkan data 
berhampiran dengan pengguna. Ia juga mudah diintegrasikan dengan sebarang 
perkakasan dan perisian. 
5.3 Rekabentuk Struktur Sistem 
Dalam rekabentuk struktur sistem ini, sistem dibahagikan dalam bentuk modul-modul 
dan ditunjukkan dalam bentuk carta hierarki sistem atau modul utama sistem dan juga 
ditunjukkan dalam bentuk Rajah Aliran Data. 
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Rajah 5.2- Carta Hierarki atao Modol Utama Laman Web Kiosk Citra Rasa Malaysia Online 
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Rajah 5.3 : ModuJ Pentadbir 
MENUUTAMA 
LOGIN PENTADBIR 
KEMASKINI DATA 
UNDIAN UNDIAN 
MAKLUMBALAS 
~------------------~ LOGOUTPENTADBIR~----------------~ 
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Rajah 5.4 : A/iran Data Modul Pengguna Laman Web Kiosk Citra Rasa Malaysia Online 
Masuk ke Laman Web 
Kiosk Citra Rasa Malaysia 
Online 
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• 0 
MasukModul 
Pentadbir 
Rajah 5.5 : Carta Alir Modul Pentadbir 
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Rajah 5.6: Contoh Kemsskini Csdsngsn Resepi 
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Rajah 5.7: Struktur Modul Pentadbir dari Laman Menu Utama 
MENUUTAMA 
PILIHAN MENU 
PILIHAN MODUL 
PENTADBIR 
5.4 Rekebentuk Antaramuka Pengguna Sistem 
LOGIN PENT ADBIR 
Antararnuka merupakan bahagian terpenting dalam sistem kerana ia merupakan 
bahagian yang pengguna lihat dan berinteraksi dengannya. OJeh itu, tujuan antaramuka 
berkait rapat dengan bagaimana rekebentuk dibuat. Justeru itu, adalah penting untuk 
mengaplikasikan prinsip-prinsip GUI ( Graphical User Interface ) dalam proses 
merekebentuk sistem kerana mengikut kajian juga adalah lebih mudah bagi pengguna 
untuk mernahami dengan grafik berbanding teks. Prinsip-prinsip GUI yang penting ialah 
kebiasaan pengguna, kekonsistenan, kurang kejutan ( minimal surprise ), boleh 
kebolehpulihan diri sendiri, membantu pengguna dan user diverstiy. Beberapa faktor 
harus dipertimbangkan dengan teliti untuk memastikan antaramuka pengguna yang 
dibina adalah menarik dan dapat membantu pengguna dalam memahami sistem. 
i) Pertimbangan kognitif 
Pertimbangan kognitif ialah pendekatan bagaimana manusia berftkir dan belajar. 
ftJ Kekonsisten 
Salah satu cara yang terbaik untuk memudahkan ingatan dengan cepat ialah 
dengan membina antaramuka yang konsisten. Dengan ini, pengguna akan 
lebih mudah memahami penggunaa sistem apabila setiap modul yang dibina 
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mempunyai antaramuka yang konsisten. Pengguna juga akan lebih mudah 
untuk membuat carian dan bergantung kepada kekonsistenan untuk mencari 
maklumat yang cepat. 
ltJ Penggunaan memori yang terhad 
Mengikut kajian, manusia hanya boleh mengingati bilangan yang kecil iaitu 
contohnya 7 benda baru untuk 20 saat dan maklumat tersebut akan hilang 
jika tidak disimpan dalam ingatan jangka panjang contohnya dengan menulis. 
Oleh itu, dalam merekabentuk antaramuka, rekebentuk itu hendaklah teratur 
dan tidak terlalu banyak untuk sesuatu modul. 
~ Permudahkan proses pembuatan keputusan 
Pengguna akan lebih mudah untuk membuat keputusan sekiranya paparan 
antaramuka yang dibina menyediakan bantuan kepada mereka untuk 
membuat keputusan yang pasti dengan cepat. Contohnya ialah dengan 
membuat paparan seperti nota atau label untuk membantu pengguna 
membuat keputusan. 
ltJ Penyediaan konteks 
Penyediaan konteks adalah penting bagi pengguna sebagai bantuan kepada 
mereka untuk memahami dan mengingati apa yang sedang dipaparkan. Jnj 
dilakukan dengan membuat konteks seperti penyediaan makna dan 
interpretasi tertentu dalam bentuk tajuk, label ataupun menu. 
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ltJ Bersifat pemaaf 
Antaramuka yang berprinsip baik juga mestilah bersifat pemaaf. Sifat pemaaf 
ini bermaksud pengguna boleb menjelajahi sistem tanpa merosakkannya. 
Antaramuka yang dibina mestilab membolehkan pengguna berpatab balik, 
membatalkan tindakan dan keluar dengan mudab. 
ii) Pertimbangao Visual 
Terdapat banyak kajian yang dilakukan mengenai bagaimana manusia 
mengimbas. membaca dan mengekstrak maklumat. Manusia adalah didapati 
lebih mudah mengingati dengan kurangnya kerja yang dilakukan dengan 
penjimatan masa. Dengan ini, pengguna akan mengingati apa yang penting 
sahaja. Beberapa panduan yang baik ialab seperti di bawah : 
ltJ Format rekaletak yang baik 
Rekabentuk bagi antaramuka pengguna ini mestilah tersusun dan teratur. 
Butang-butang araban dan navigasi perlulab disusun dengan menarik. kemas 
dan teratur. 
ltJ Kurangkan pergerakan mata 
Pada kebiasannya. rekabentuk antaramuka yang dibina adalab bergerak dari 
atas ke bawah. Rekabentuk yang bercampur aduk seperti kombinasi atas 
bawah dan kiri kanan perlu dielakkan kerana 
konsentrasi pengguna. 
ia tidak mengganggu 
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~ Pemilihan warna yang baik 
Pemilihan warna yang baik juga adalah penting untuk mmastikan antaramuka 
yang dibina adalah menarik. Ini kerana pemilihan wama yang salah boleh 
manjadikan antaramuka adalah tidak rnenarik secara visual. Pada 
kebiasaannya, warna yang dipilih hendaklan tidak melebihi 3-4 jenis pada 
sesuatu skrin. Perubahan warna hanya digunakan untuk perubahan status 
sistem. Penggunaan kod warna yang baik juga perlu untuk menyokong 
tindakan yang pengguna lakukan contonya wama merab menunjukkan 
kesalahan ejaan. Selain itu, penggunaan wama yang konsisten juga penting 
untuk araban-araban tertentu seperti masej ralat. Pemadanan wama juga 
hendaklah baik kerana kesilapan pada pemadanan wama boleh menyebabkan 
maklumat sukar dipaparkan. 
~ Penggunaan gaya interaksi terus dan pemilihan menu 
Ini bennaksud pengguna boleh berinterksi terus dengan objek di skrin dan 
juga boleh memilih terus dari araban yang tersenarai. 
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5.3.1 Cadangan Rekabentuk Templat Antaramuka Sistem 
Gambarajah 5.1 : Antaramuka Menu Utama Pengenalan 
ClRA RASA I TIPS&PElUA II REMPAHRATIJS II UNDIAN MALAYS A 
CWUNE I PENGENALAN I I INFO SIHAT I ~UMBALAS 
. 
I ZONTIMUR I CitnR anM aiC!ySaOt1ine 
ZONTIMUR I ~etai}V1'a1aysia I Pen genal an 
ZONTENOAH I 
ZONSELATAN I 
KUALA LUMPUR I 
SABAH & SARA WAK I 
CADANGAN RESEPI I 
Gambarajah 5.2 : Antaramuka Contoh Menu Resepi iaitu Zon Utara 
CITRA RASA I TIPS&PETUA II REMPAH RATUS II UNDIAN 
I 
I 
' 
I MALAYSIA 
ONLINE I PENGENALAN I LINFO SIHAT J JMAKLUMBALAS l 
ZONUTARA I RCl9lUbu 
ZONTIMUR I I llustrasi I Resepi dan ZONTENGAH I Keterangan 
ZONSE LATAN I 
KUALA LUMPUR I 
SABAH & SARA W AK I 
l CADANGAN RESEPI I 50 
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Gambaraiah 5.3 : Antaramuka Contoh Menu Tinl' Dan Petua 
REMPAH RA TUS I I UNDIAN CITRA RASA TIPS&PETUA I I MALAYSIA 
ONLINE I PENGENALAN I I INFO SIHAT I!MAKLUMBALAS I 
I ZONUTARA I ripsdnP etc 
ZON TJMUR I I Tips Masakan I ZONTENGAH I 
ZONSELATAN I I Tips Mencuci I KUALA LUMPUR I I I Tips Menyimpan I SABAH & SARA W AK I 
I CADANGAN RESEPI I 
Gambarajab 5.4 : Antaramuka Menu Info Sihat 
CITRA RASA TIPS&PETUA I REMPAH RA TUS II UN DIAN I MALAYSIA 
ONLINE I PENGENALAN I LINFO SIHA T J jMAKLUMBALAS I 
I ZONUTARA I Inf>Sihlt 
I ZON TIMUR I I ARTIKEL 1 I ZONTENGAH I 
I I ARTIKEL2 I ZONSELATAN 
KUALA LUMPUR I I ARTIKEL3 I SABAH & SARA W AK I 
CADANGAN RESEPI I 
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Gambarajab 5.5 : Antaramuka Menu Rempab Ratus 
I REMPAHRATUS II UNDIAN I CITRA RASA TIPS&PETUA 
MAT .AVSTA 
ONLINE I PENGENALAN I LINFo siHA T ] !MAKLuMBALAS 1 
'--
. 
-
I ZONUTARA I G laai R eq:d1 R ats 
I ZONTrMUR I I llustrasi I I ZON TENGAH I 
I Keterangan I I ZONSELATAN I I KUALA LUMPUR I I SABAH & SARA WAK I 
I CADANGAN RESEPI I . 
f'.amharaiah 5.6 : Antaramuka Menu Maldumhala~ 
CITRA RASA TIPS&PETUA I REMPAH RA TUSJ I UNDIAN I MALAYSIA 
ONLINE I PENGENALAN I LlNFo siHA T J jMAK.LvMBALAS 1 
I ZONUTARA I M d<J l.ITt:nlas 
I ZONTIMUR I 
I I I Nama I I I ZONTENGAH I 
I I I I ZONSELATAN I Emel I 
KUALA LUMPUR I I I I Komen I 
SABAH & SARA W AK I IHantar II Padamj 
I 
CADANGAN RESEPI 
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Gambarajab 5.7: Antaramuka Menu Undian 
I I REMPAH RAnJS I I UNDIAN I CITRA RASA TIPS & PE'IUA 
MALAYSIA I PENGENALAN II INFOSIHAT I~UMBALAS ) ONLThE 
Urda1 ZONliTARA I . 
. 
mNTIMt-m I q Tidak menarik I ZONTENOAH I 
ZONSELATAN I 9 Sederhana Menarik I 
I KUALA LUMPUR q Menarik I I Undi I SABAH & SARAW AK I 
CAOANOAN RESEPl I 
Gambarajab 5.8 : Cadangan Antaramuka Cadangan Resepi 
CITRA RASA TIPS&PETUA I REMPAH RA TUS I I UNDIAN I MALAYSIA 
ONLJNE I PENGENALAN II INFOSTHAT I ~KLUMBALAS I 
I ZONUTARA I Ccdr~eRESP 
I ZONTIMUR I Nama: 
I ZONTENGAH I Erne) 
I ZONSELATAN I Nama Resepi : 
I KUALA LUMPUR I Resepi : 
I SABAH & SARA WAI ] I Hantar I I CADANGAN RESEPI I 
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5.5 Rekabentuk Input 
Rekabentuk input ialah meliputi perkara-perkara berkaitan kemasukan data, media input, 
skrin kemasukan data dan kawalan dalaman input. Antara media input yang akan 
digunakan dalam sistem ini ialah papan kekunci,tetikus, video input dan papan sesentuh. 
5.6 Rekabentuk Output 
Rekabentuk output pula melibatkan media output dan format output. Dalam konteks 
Iaman web ini, media output yang terlibat adalah berbentuk paparan eli skrin. Oleh itu, 
antaramuka pengguna merupakan aspek penting. 
5.7 Rekabentuk pangkalan data 
Rekabentuk pangkalan data ini meliputi proses mengenalpasti apakah yang akan 
dilletakkan di dalam pangkalan data. Pangkalan data merupakan storan data yang paling 
penting kerana ia mempunyai hubungan yang penting kepada enjin carian bagi Iaman 
web ini. 
5.7.1 Kamus Data 
Jadual S.l : Pentadbir 
NamaMeclaa JeaiiMedaa SaizMedaD JCetenDpD 
ID Text 20 Auton umber 
-password Text 8 Katalaluan untuk menu 
pentadbir 
username Text 8 Namaadmin 
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Jadual 5.2 : Pengguna 
NamaMedan JenisMedan SaizMedan Keteranpn 
ID Text 20 Autonumber 
password Text 8 Katalaluan untuk menu login 
pengguna 
usemame Text 8 Namaahli 
Jadual 5.3 : Undian 
NamaMedan Jenis Medan SaizMedan Keteraogan 
Bil_rating Number 3 Bilangan rating yang 
dimasukkan 
Jadual 5.4 : Cadangan Resepi 
Nama Medan Jenis Medan Saiz Medan Keterangan 
username Text 20 Nama pengguna 
emel Text 20 Email pengguna 
nama_resepi Text 50 NamaResepi 
resepi Text 255 Resepi 
Jadual 5.5 : Maklumbalas Pengguna 
Nama Medan Jenis Medan SaizMedan Keterangan 
username Text 20 Nama pengguna 
emel Text 20 Email pengguna 
komen Text 50 Nama Resepi 
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5.8 Basil Yang Dijangka 
Hasil yang dijangka setelah selesai projek ini ialah sebuah Iaman web yang dinamakan 
Citra Rasa Malaysia Online. Laman web ini bukan sahaja berinformasi tetapi juga 
merupakan sebuah taman web yang memberikan peluang kepada pengguna untuk 
memberikan maklumbalas, cadangan resepi dan juga membuat undian. Laman web ini 
akan menyediakan infonnasi-informasi mengenai resepi-resepi di Malaysia mengikut 
zon, informasi mengenai rempah-ratus, tips dan petua serta infonnasi kesihatan. Semoga 
ia akan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. 
5.9 Ringkasan Bab 5 
Bahagian ini akan menggabungkan sebahagian daripada bahagian tertentu daripada 
sistem yang telah dikumpulkan maklumatnya. Contohnya ialah antaramuka atau skrin 
sistem. Dalam bab ini, kesemua aspek yang diperlukan dalam rekebentuk sistem 
dinyatakan iaitu Rekabentuk Struktur Sistem yang ditunjukkan dalam bentuk Rajah 
Aliran Data, Rekabentuk Antaramuka Pengguna yang dipaparkan dalam Templat 
Cadangan Antaramuka, Senibina Rekabentuk iaiatu Model Pelayan-Pelanggan, 
Rekebentuk Input dan Rekabentuk Output secara am. 
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BAB6-PERLAKSANAANSffiTEM 
6.1 Perlaksanaan Sistem dan lmplementasi 
Perlaksanaan pembangunan Iaman web Citra Rasa Malaysia Online ini dijalankan 
dengan merujuk kepada rekabentuk Iaman web yang disediakan semasa fasa analisis dan 
rekabentuk. Proses merujuk ini amat penting utnuk memastikan bahawa segala 
keperluan dalam pembangunan Iaman web ini dapat dipatuhi oleh pembangun dalam 
membangunkan Iaman web. Namun begitu, dalam proses membina Iaman web kiosk ini, 
rekabentuk antaramuka taman web Citra Rasa Malaysia Online terpaksa ditukar 
beberapa kali untuk memastikan ia menjadi sebuah laman web yang ramah pengguna 
lagi berinformasi. Oleh itu, dalam fasa pembangunan atau perlaksanaan sistem ini, 
perkara yang terpenting ialah pengkodan sistem yang merupakan suatu set susunan 
aturcara untuk melarikan program. 
6.2 Pengkodan Sistem 
Pengkodan bagi sesuatu laman web itu melibatkan daya kreativiti pengaturcara yang 
amat tinggi. Rekabentuk yang telah dibuat terlebih dahulu merupakan asas dan panduan 
kepada pengaturcara untuk membuat pengkodan fungsi dan tujuan setiap komponen 
dalam Iaman web. Perancangan rekabentuk yang tersusun mampu menghasilkan 
pengkodan yang menarik. Ini dapat diperhatikan pengkodan yang mempunyai fleksibiliti 
dalam mengimplimentasikan rekabentuk Iaman web kepada kod. 
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6.2.1 Struktur Kawalan 
Kebanyakan struktur kawalan dan komponen yang dicadangkan dalan senibina 
rekabentuk, maka ia perlu diterjemahkan kepada kod. Dengan tidak mengira apa jenis 
rekabentuk, struktur program atau taman web mestilah menggambarkan rekabentuk 
stru.ktur kawalan. Setelah membuat kajian, didapati babawa banyak panduan dan piawai 
yang mencadangkan bahawa kod perlu direka supaya ia boleh dibaca dari atas ke bawah. 
Ia juga mestilab mudah dibaca dan difahami agar sekiranya ada pengguna yang inigin 
membaca kod maka mereka tidak akan sesat. 
6.2.2 Algoritma 
Dalam pembinaan Iaman web ini, saya perlu menyeimbangkan masa yang telah 
diberikan dengan kualiti rekabentuk, piawai dan keperluan pengguna. Untuk Iaman web 
ini, tidak banyak kod yang ditulis. Ini memandangkan perisian yang saya pilih untuk 
membangunkan Iaman web ini ialah Macromedia Dreamweaver MX yang merupakan 
bahasa komputer generasi keempat. Dengan menggunakan perisian ini, ia lebih banyak 
melibatkan proses 'Drag and Drop'. Pengkodan tersebut adalab amat kurang dalam 
bahasa pengaturcaraan Java atau manamana bahasa generasi ketiga yang lain. Selain itu, 
saya juga dada membuat beberapa penambahan pengkodan HTML yang biasa untuk 
beberapa fungsi yang tiada di dalam Macromedia Dreamweaver MX. 
Dalam mempercepatkan pembangunan Iaman web ini, penggunaan audio tidak 
digunakan kerana terdapat beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Begitu juga 
dengan penggunaan video yang tidak dapat dijalankan kerana setelah dibuat kajian 
penggunaan video memerlukan penggunaan komputer yang mempunyai browser yang 
berkuasa tinggi untuk memastikan ia dapat dijalankan dengan lancar. Oleh itu, pengguna 
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yang mempunyai browser yang berkuasa rendah mungkin tidak akan dapat melihat 
video ini sekiranya ia dijaJank:an. Dalam pembangunan Iaman web ini, saya hanya 
menggunakan imej biasa sahaja serta beberapa animasi dan bilangannya juga terhad 
supaya setiap pengguna dalam melayari Iaman web ini dengan mudah. 
6.2.3 Hubungan ke Pangkalan data 
Untuk menghubungkan beberapa modul di dalam Iaman Citra Rasa Malaysia Online ini 
dengan pangkaJan data saya telah memilih hubungan secara Data Source Name (DSN) 
di dalam Macromedia Dreamweaver MX. Hubungan ini dilakukan dengan menetapkan 
dahulu nama hubungan di Data Sources (ODBC) di dalam Administrative Tool yang 
didapati di pilihan menu Settings - Control Panel - Administrative Tool - ODBC. 
Hubungan ini adaJah berasaskan Active Server Pages (ASP). Hubungan yang telah 
dinamakan mengikut kesesuaian ini digunakan untuk memanggil pangkalan data yang 
dibuat. Contohnya hubungan login digunakan untuk memanggil pangkalan data untuk 
kata laluan pengguna, kata laluan admin dan cadangan resepi. 
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6.2.4 Alatan Pembangunan 
Senarai di bawah menunjukkan alatan pembangunan ( perkakasan ) yang digunakan 
daJam pembangunan Iaman web Citra Rasa Malaysia Online: 
• Pemproses Intel Celeron 1. 7 GHz 128 Mb SDRAM 
• Monitor 15 inci 
• Tetikus 
• Pengimbas 
• Cakera Keras 6.4 Mb 
• Cd Writer 
Alatan pembangunan ini d.inilai dari segi setakat mana prestasinya dapat membantu 
keperluan fungsian dan sejauh mana ia mudah digunakan untuk memudahkan 
penyediaan dokumentasi. Pemilihan alatan pembangunan yang tepat amat membantu 
dalam menjamin kesempurnaan dalam proses pembangunan Iaman web ini. Perisian 
sokongan yang baikjuga amatlah diperlukan untuk menjayakan pembangunan. 
Terdapat beberapa kriteria penting yang perlu dipertimbangkan dan diberi 
perhatian dalam pemilihan perisian sokongan pembangunan . Antaranya ialah : 
• Bahasa pengaturcaraan yang dipilih perlulah menyokong aplikasi media yang 
digunakan dalam pembangunan Iaman web ini iaitu imej , teks dan animasi . 
• Bahasa pengaturcaraan juga haruslah marnpu memberi kemudahan untuk 
merekabentuk antaramuka pengguna yang interaktif dan menarik. 
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• Bahasa yang digunakan juga hendaklah yang terkini dan sejajar dengan 
perkembangan teknologi. 
• Kemudahan sistem pengoperasian pada persekitaran di mana bahasa 
pengaturcaraan boJeh dilarikan. 
• Ciri istimewa dan fungsi utama yang mampu ditawarkan oleh alatan 
pembangunan. 
• Mudah digunakan dari segi aspek sintetik dan logikaJ. 
• Wujud kemudahan pengesanan kawalan ralat dan pijat 
• Pengetahuan asas terhadap konsep bahasa pengaturcaraan itu. 
Untuk memenuhi kesemua kriteria ini, Macromedia Dreamweaver MX telah dipilih 
sebagai alatan pembangunan sistem ini. Macromedia Dreamweaver MX mempunyai 
persekitaran yang baik untuk. perisian yang berasaskan multimedia dan teknologi terkini, 
kerana ia menyokong ASP yang diperlukan untuk membuat pangkalan data. Ia juga 
merupakan perisian yang mudah digunakan dan merupakan salah satu perisian yang 
hebat. Pengaturcara tidak perlu menjadi pakar untuk membina Iaman web yang canggih 
dan menarik kerana pembelajaran bagi sistem boleh dibuat semasa proses pembangunan. 
Macromedia Drearnweaver MX mempunyai pelbagai ciri yang membenarkan 
aplikasi pembinaan tanpa menggunakan bahasa binaan dalaman. Contohnya, ialah 
penggunaan Timeline, HTML dan ASP bahasa yang digunakan pada bahagian dalarn 
kerana Macromedia mempunyai keistimewaannya yang tersendiri iaitu tidak 
memerlukan banyak kod tetapi boleh membuat Iaman web yang menarik. Malah, 
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aturcara boleh dibuat tanpa menggunakan sebarang kod tetapi mampu memberikan hasil 
yang menarik. Ini membuktikan pemilihan Macromedia Dreamweaver dalam 
pembangunan laman web ini amatlah tepat dan sesuai. 
6.2.5 Alatan Pembinaan Grafik 
Untuk menjadikan Iaman web yang dibina ini menarik saya telah menggunakan 
beberapa perisian untuk membuat grafik. Antara perisian yang digunakan ialah 
Macromedia Flash 5.0, Swish 2.0 dan Adobe Photoshop 5.0. Macromedia Flash 5.0 dan 
Swish 2.0 mempunyai fungsi yang agak sama iaitu untuk membuat animasi-animasi 
yang menarik. Saya telah menggunakan kedua-dua perisian ini untuk membuat animasi 
yang memaklumkan pengguna mengenai apa yang terkandung di dalam laman web ini 
seperti iklan. Adobe Photoshop pula digunakan untuk mengedit sumber-sumber grafik 
yang diperoleh mengikut kesesuaian untuk diletakkan di dalam laman web contohnya 
gambar-gambar masakan yang diperoleh. Maklumat terperinci mengenai peisian-
perisian ini bo1eh didapati di Bah 2. 
6.2.5.1 Sumber grafik 
Untuk mendapatkan sumber grafik, saya telah melayari beberapa Iaman web di internet 
contohnya untuk mendapatkan gambar-gambar herba dan rempah-ratus. Bagi 
mendapatkan gambar-gambar masakan pula saya memperolehnya dari buku-buku 
masakan dan mengirnbasnya sendiri kerana untuk mencari Iaman web yang meletakkan 
gambar masakan adalah agak terhad. Ini mungkin kerana gambar mengambil ruang 
ingatan yang besar yang menyebabkan proses memuatnaik Laman web menjadi lambat 
atau tidak sempuma. 
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6.2.5.2 Penyusunan Rekaletak lsi Kaodungao Laman Web 
Saya telah menggunakan rekaletak yang biasa bagi Iaman web ini seperti Iaman web 
yang lain kerana ia adalah mudah digunakan oleh pengguna dan biasa digunakan oleh 
pengguna. Ini termasuklah perJetak:an butang-butang araban pada sebelah kiri dan atas 
Iaman web. Menu-menu juga disusun semudah mungkin bagi pengguna untuk membaca. 
Perletakan butang bantuan pengguna seperti Kembali Ke Atas digunakan pada bahagian 
Iaman web yang memerlukan pengguna menskrol laman web yang panjang. Hiasan pada 
setiap menu adalah besesuaian mengikut isi kandungan di dalam menu tersebut. 
6.3 Ringkasan Bab 6 
Menggunakan perkakasan yang disenaraikan tadi, Iaman web Citra Rasa Malaysia 
Online cuba dibangunkan dengan sempurna menggunakan alatan pembangunan perisian 
yang dipilih iaitu Macromedia Dreamweaver MX, Macromedia Flash 5.0, Swish 2.0 
dan Adobe Photoshop 5.0. Penggunaan alatan-alatan pembangunan ini terutamanya 
penggunaan Macromedia Dreamweaver MX yang menggunakan bahasa generasi 
keempat adalah amat membantu kelancaran pembangunan Iaman web Citra Rasa 
Malaysia Online. Ini dilihat berdasarkan bahawa perisian ini mudah dan kurang 
memerlukan tarnbahan. 
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BAB7 PENGUJIAN SISTEM 
7.1 Pengujian Laman Web 
Pengujian Iaman web adalah elemen kritikal yang penting dalam proses pengawalan dan 
jaminan kualiti Iaman web yang dibangunkan. Fasa ini mewalcili penelitian semula 
spesifikasi, rekabentu.k dan pengkodan sepanjang pembangunana Iaman web. Selain itu, 
ia juga amat perlu untu.k memastikan bahawa sistem dapat beroperasi seperti yang 
dijangka. Secara amnya, tujuan pengujian ialah untuk : 
./ Mencari dan mengenalpasti ralat dan kesilapan pada kod sumber dan fungsi 
./ Membetulkan ralat dan kesilapan yang dikesan 
./ Memastikan setiap aplikasi berjalan lancar 
Oleh itu, pengujian yang baik boleh mengenalpasti ralat yang tidak dikesan semasa fasa 
analisis, rekabentu.k dan implementasi. Ralat dibahagikan kepada : 
• Ralat pengkompil 
Kesilapan aturcara ( kod sumber) iaitu ralat yang dipaparkan oleh pengkompil. 
• Ralat Masa Larian 
Ralat ini berlak:u semasa perlaksanaan sistem atau Iaman web. Contohnya, objek 
pembolehubah dalam kod sumber tidak boleh dilaksanakan oleh kerana silap 
pengaturcara atau berlakunya ketidaklogikan pada sumber tersebut seperti 
pengulangan gelung tanpa had ataupun pembolehubah tidak tertakrif 
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• Ralat Logik.al 
Berlaku apabila program mengbasilkan output yang berada di Juar jangkaan atau 
pun kesilapan output. Ianya dikesan sekiranya output berbeza dari yang dijangka 
atau direkabentuk. Ia boleh dilakukan pengguna atau pengaturcara. 
7.2 Strategi Pengujian 
Strategi yang tel iti merupakan pembantu terbaik dalam kawalan proses penguj ian 
lengkap dan menyeluruh. Selain itu, untuk memastikan keberkesanan fasa pengujian 
terhadap sistem langkah-langkah yang perlu diambil ialah : 
./ Menyenaraikan objektif pengujian 
./ Merekabentuk kes-kes pengujian 
./ Menjalankan ujian 
./ Menilai keputusan ujian 
Empat peringkat pengujian yang utama ialah: 
• Ujian Unit 
Ujian dilakukan secara komponen individu dalam aplikasi bagi memastikan 
ianya berfungsi dan beroperasi pada landasan yang betul. Ianya diuji tanpa 
komponen lain bersamanya. Contohnya, dalam Iaman web Citra Rasa Malaysia 
Online apabila butang menu Zon Utara ditekan adakah ia pergi ke halaman yang 
sepatutnya ? 
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• Ujian Modul 
Ia adalah pengujian terhadap komponen bebas dalam dalam kelas yang sama 
Contohnya, kawalan tertentu kelas objek dan fungst abstrak. Satu modul 
selalunya mengasingkan dirinya sendiri secara bebas tanpa sokongan moduJ 
lain. 
• Ujian lntegrasi 
ModuJ diuji, akhimya dengan digabung untuk membentuk subsistem. Subsistem 
diuji secara berasingan; setiap subsistem akan melalui peringkat ujiannya sendiri 
sehingga betul-betul menepati piawai rekebentuk. 
• Ujian Sistem 
Subsistem-subsistem yang telah d.iuji dan bebas ralat tad.i akan diku.mpulkan 
bersama untuk menghasilkan sebuah sistem yang lengkap iaitu Iaman web Citra 
Rasa Malaysia Online. Laman web lengkap ini akan diuji sekali lagi secara 
keseluruhan dalarn pelbagai aspek dari yang terkecil hinggalah yang terbesar. 
Namun begitu, yang penting sekali ialah untuk rnemastikan Iaman web ini 
ramah pengguna.OJeh itu, Iaman web ini telah diuji beberapa kali dengan 
pengguna biasa untuk memastikan ianya mudah digunakan dan d.ifahami oleh 
pengguna. Sebuah sistem lengkap yang telah melalui peringkat ujian keseluruhan 
dan bebas ralat ini bolehlah dikategorikan sebagai sistem yang sempuma dan 
sed.ia untuk d.ikeluarkan sebagai produk akhir untuk digunakan oleh pengguna. 
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7.3 Ujian Unit 
Ujian unit bagi laman web ini dijalankan secara berperingkat-peringkat. Setiap modul 
dalam sistem diuji secara bersendiri untuk memastikan komponen menjaJankan tugas 
yang dikodkan kepadanya dengan betul. Berikut adalah contoh pengujian unit yang telah 
dijalankan : 
(i) Untuk medan "nama ahli" pada borang pendaftaran pengguna diuji supaya 
hanya menerima 8 aksara sahaja. Jika tidak, tanda amaran akan dikeluarkan 
dan pengguna akan diminta untuk memasukannya sekali lagi. 
(ii) Untuk setiap butang aktiviti, ia dipastikan akan ditujukan kepada kerangka 
yang sepatutnya. 
(iii) Untuk setiap butang arahanjuga, dipastikan akan melaksanakan arahan yang 
sepatutnya 
(iv) Bagi setiap aktiviti yang melibatkan pengguna, ianya dipastikan akan 
membantu pengguna dan mudah difahami pengguna. 
Selain itu, ujian unit juga melibatkan pengujian terhadap kawalan yang tersendiri dari 
komponen-komponen bebas seperti butang ubahsuai rekod padarn rekod contohnya. 
Secara ringkas, ujian unit merangkumi : 
(i) Memastikan aliran maklumat yang tepat pada mana-mana unit yang 
menerima dan menghasilkan output yang dijangkakan 
(ii) Memastikan laluan (path) melaksanakan yang betul yang telah diikuti dengan 
kesempurnaan data dapat dikekalkan semasa perlaksanaan algoritma. 
(iii) Pengujian terhadap syarat-syarat sempadan agar dilaksanakan dengan tepat 
dan betul. 
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(iv) Kawalan ralat untuk memastikan prosedur pengawalan ralat telah memantau 
ralat yang dijangka atau tidak dijangka. 
7.4 Ujian Modul 
Uj ian modul dijalankan setelah selesai pembangunan sesuatu modul tertentu. Berikut 
adalah contoh ujian modul yang telah dijalankan ke atas modul-modul di Iaman web 
Citra Rasa Malaysia Online : 
(i) Untuk setiap modul yang dibuat ia dipastikan akan berfungsi seperti yang 
diarahkan. 
(ii) Apabila modul siap, ia diuji sebelum pembangunan modul yang seterusnya. 
Secara ringkasnya, ujian modul bagi sistern ini melibatkan aspek yang berikut : 
• Dalarn semua, modul ujian dilakukan dengan memastikan setiap komponen/unit 
dalam modul bertindakbalas antara satu sama lain dengan betul dan mengikut 
spesifikasi rekabentuk. 
• Memastikan maklumat yang diterima masuk di dalam modul adalah tepat dari 
sub unitnya dan tidak menyimpang aturan asalnya. 
• Pengujian terhadap tafsiran ralat yang betul dan tidak mengelirukan dalam satu-
satu modul di mana ralat yang dikesan dapat ditangani oleh sistem pada masa 
yang cepat dan tepat. Un
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7.5 Ujian Integrasi 
Ujian integrasi bagi Iaman web ini melibatkab penggabungan modul-modul dalam 
aplikasi ini secara keseluruhan untuk melihat perkaitan dan perkongsian modul-modul 
tersebut beroperasi sebagai satu sistem. Secara amnya, ia meliputi : 
./ Memastikan penggabungan antara modul dalam sistem tidak menghilangkan 
data ataupun menyimpang dari yang sepatutnya . 
./ Memastikan subunit-subunit beroperasi secara rutinnya walaupun telah 
digabungkan . 
./ Memeriksa supaya integrasi antara modul tidak memudaratkan aplikasi atau 
menyebabkan berlakunya ralat masa larian. 
Contohnya ialah : 
(i) Modul Pengenalan diintegrasikan dengan Modul Rempah-ratus, Intb 
Kesihatan, Zon Utara, Zon Selatan dan yang lain-lain lagi dan diuji di 
antaranya sama ada berlakunya ralat semasa menghubungkan modul-modul 
yang telah diintegrasikan ini. 
(ii) Modul yang melibatkan pengguna iaitu modul Makluman, Undian, Cadangan 
Resepi juga diuji sama ada mempunyai masalah dengan pangkalan datanya 
setelah dihubungkan dengan keseluruhan Iaman web. 
7.6 Ujian Sistem 
Ujian sistem melibatkan penggabungan pelbagai aspek dalam perlaksanaan sistem 
termasuklah elemen perkakasan, perisian sokongan dan pelbagai Jagi aspek yang 
berhubung kait dengan Iaman web ini. Ujian ini juga menekankan aliran data yang tepat 
dari segi tindakbalas pengguna terhadap Iaman web yang dibangunkan. Ujian ini dibuat 
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setelah Iaman web Citra Rasa Malaysia Online dan diuji sama ada ada gangguan sistem 
pengoperasian. Sewaktu pengujian ini juga kita dapat mengetahui sama ada Iaman web 
ini telah memenuhi keperluan fungsian dan bukan fungsiannya dari segi pangkalan data, 
rekabentuk, output dan input. Ralat yang timbul cuba diatasi selain menambahkan 
keperluan baru mengikut peredaran semasa dan komen pengguna. 
Terdapat dua jenis ujian sistem yang dijalankan ke atas Iaman web ini iaitu : 
• Ujian Pemulihan 
Ujian ini dilakukan dengan sengaja mengadakan raJat utnuk memastikan sistem 
dapat membetulkan ralat dan membantu pengguna menyelesaikan ralat yang 
berlaku. Contohnya dalam Modul Login Pengguna; apabila pengguna berdaftar 
memasukkan Nama Ahli yang salah maka paparan amaran ralat ditunjukkan 
dan mengajar cara pengguna untuk membetulkannya contohnya dengan 
memberikan araban bagaimana Nama Ahli tersebut sepatutnya ditaip iaitu 
"Nama Ahli hanya boleh mengandungi 8 aksara" 
• Ujian Prestasi 
Ujian ini melibatkan pengujian terhadap tindakbalas dan kecekapan. Setelah 
dilakukan pengujian Iaman web ini memerlukan ruang ingatan yang besar serta 
kelajuan yang agak tinggi memandangkan Iaman web ini mempunyai banyak 
grafik yang bersaiz besar. 
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7.7 Pengujian Penerimaan Pengguna 
Setelah siap semua ujian, Iaman web siap untuk dipaparkan kepada pengguna untuk 
mendapatkan maldumbalas pengguna dan diberikan kepada pelbagai jenis pengguna dan 
yang paling pentmg ialah pengguna biasa yang kurang mahir untuk memastikan Iaman 
web menarik dan ramah pengguna. 
7.8 Ringkasan Bab 7 
Terdapat beberapa pengujian utama yang dilakukan bagi memastikan laman web ini 
bebas ralat dan ramah pengguna. Empat ujian utama yang dilakukan ialah Ujian Modul, 
Ujian Sistem, Ujian Integrasi dan Ujian Unit. Ujian Sistem pula terdiri daripada dua 
ujian utama iaitu Ujian Prestasi dan Ujian Pemulihan. Setiap ujian ini mempunyai 
keadahnya yang tersendiri untuk memastikan kelancaran Iaman web dan penguji sama 
ada laman web memenuhi spesifikasi keperluan fungsian dan bukan fungsian. 
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BAB8 PENaAIAN DAN PERBINCANGAN 
8.1 Keputusan Yang Diperoleh 
Setelah Iaman web Citra Rasa Malaysia Online ini diuji ke atas beberapa pengguna, saya 
telah memperolehi banyak maklumbalas yang membina mengenai Iaman web ini. 
Sememangnya proses penguj ian merupakan suatu proses yang amat penting kerana 
dalam pembangunan Iaman web ini tujuan utamanya ialah untuk menyediakan informasi 
dan komunikasi dengan pengguna dengan baik. Oleh itu, adalah amat penting bagi 
pembangun Iaman web untuk memenuhi citarasa dan kehendak penggunanya dan 
memastikan Iaman web ini dapat membantu pelanggan menggunakannnya dengan baik. 
Namun begitu, setiap perkara itu, terdapat kekuatan dan dan kelemahannya yang 
tersendiri ;begitu jugalah dengan Iaman web Citra Rasa Malaysia Online ini. 
Maklumbalas dari pengguna memudah.k:an pembangun untuk mengenalpasti kekuatan 
dan kelemahannya dan cuba diselesaikan dan ditingkatkan dari masa ke semasa. 
8.2 Masalab Yang Dibadapi dan Cadangan Penyelesaiannya 
Sepanjang menjalankan fasa pembangunan dan pengujian Iaman web Citra Rasa 
Malaysia Online ini, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Namun begitu, masalah 
ini cuba diatasi sedaya upaya oleh pembangun. Berikut adalah beberapa bentuk masalah 
yang dihadapi beserta penyelesaiannya : 
• Masalah : lngatan dan Perkakasan 
Sepanjang membangunkan laman web ini, masalah utama yang dihadapi ialah 
masalah ruang ingatan kerana Iaman web ini memerlukan ruang ingatan yang 
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Semasa proses memuatnaik Iaman web ini, ia memerlukan masa yang agak lama 
kerana ia memerlu.kan kelajuan pemprosesan yang agak tinggi untuk 
mendapatkan resolusi yang baik. Ruang ingatan yang besar diperlukan kerana 
Iaman web ini mempunyai banyak grafik yang bertujuan untuk menjadikan ia 
lebih menarik. Pergerakan laman web ini juga menjadi lembab sekiranya 
komputer yang digunakan mempunyai kelajuan pemprosesan yang agak rendah. 
• Penyelesaian : Menggunakan perkakasan yang mempunyai kelajuan 
pemprosesan yang tinggi 
Untuk memastikan kelancaran pembangunan taman web, saya telah 
menggunakan perkakasan yang mempunyai kelajuan pemporsesan dan kelajuan 
yang lebih bersesuaian dengan laman web ini. Dengan ini, proses memuatnaik 
Iaman web menjadi lebih cepat dan resolusinya adalah lebih baik. 
• Masalab : Grafik Y aug KeciJ dan Kurang Menarik Tetapi Memakan Ruang 
Ingatan Yang Besar 
Grafik amat penting bagi Iaman web ini untuk memastikan ianya menarik. 
Namun begitu, penggunaan grafik-grafik ini mengambil ruang ingatan yang 
besar dan pada sesetengah komputer resolusinya tidak baik. Kadangkala ianya 
tidak keluar langsung menyebabkan saya terpaksa mengeluarkannya dari Iaman 
web untuk menegelakkan ketidakefisienan. 
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• Cadangan Penyelesaian : Menggunakan perisian untuk mengedit grafik 
menjadi Jebih besar tetapi boleb mengecilkan saiznya. 
Untuk tujuan ini, saya teJah menggunakan Adobe Photoshop untuk mengedit 
grafik-grafik dan menukarkan imej yang berformat Bitmap (.bmp) kepada JPEG 
atau GIF yang bersaiz lebih kecil Namun begitu, sesetengah gambar perlu 
dikekalkan saiznya kerana sekiranya dibesarkan resolusinya tidak baik. 
• Masalab : lmej atau balaman muka tidak keluar semasa dimuatnaik pada 
server Internet Information Services ( ns ) 
Kemudahan server yang disediakan oleh Microsoft Windows 2000 Professional 
iaitu Internet Information Services adalah agak kurang stabil kerana kadangkala 
ia tidak boleh berfungsi dengan sempurna berbanding dengan server pada 
Windows 98 iaitu Personal Web Server. Bagi Iaman web yang berhubung 
dengan pangkalan data kadangkala ia tidak dapat dipaparkan kerana masalah 
server ini. Bagi masalah imej, ia tidak keluar kadangkala kerana fail itu tidak 
dikenalpasti oleh Dream weaver MX. 
• Penyelesaian: Menggunakan Personal Web Server Microsoft Windows 98 
Setelah menggunakan Personal Web Server masalah ini berjaya diatasi dan 
kesemua Iaman yang berhubung dengan pangkaJan data dapat <limuatnaikkan 
pada browser iaitu Internet Explorer. Bagi masalah imej, untuk memastikan ia 
dikenali oleh Dreamweaver MX proses penyimpanan fail perlu <lilakukan 
berhati-hati. 
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• Masalah : Risiko Diserang Virus kerana penggunaan Internet 
Semasa melayari internet dan mendapatkan beberapa maklumat untuk 
ditambahkan pada Iaman web beberapa fail HTML telah diserang virus yang 
menyebabkan fail tidak dapat dimuatnaik. Ini menyebabkan fail-fail tersebut 
perlu dibina kembali kerana ia tidak boleh disalin kerana khuatir ia akan 
meneyrang kembali. 
• Penyelesaian : Memastikan Perisiam Antivirus sentiasa dikemaskini 
Dengan perkembangan teknologi, virus juga sudak semakin banyak dan sukar 
dikenalpasti. Oleh itu, perisian antivirus perlu sentiasa dikemaskini untuk 
mematikan keselamatan komputer dan juga fail-fail di dalamnya. Dengan ini, 
fail-fail tidak lagi diserang dan salinan "backup" perlu dibuat dari masa ke 
semasa. 
8.3 Kelebihan Laman Web 
./ Antaramuka Yang Menarik 
Laman web Citra Rasa Malaysia Online ini merupakan sebuah Iaman 
web yang mempunyai antaramuka yang menarik kerana warnanya yang 
ceria dan mempunyai banyak imej dan animasi. Sememangnya dalam 
menarik perhatian pengguna, sangatlah perlu untuk memastikan 
rekabentuk taman web menarik lagi berinformasi 
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-/ Mudah Difahami dan Ramah Pengguna 
Menu~menu pilihan yang disediakan eli dalam Iaman web mudah 
difahami kerana ia merupakan sebuah Iaman web yang mudah sahaja dan 
ramah pengguna. Pengguna tidak perlu bersusah-payah untuk menjelajahi 
setiap halaman muka yang terdapat eli dalam Iaman web ini. 
-/ Mengelakkan Pengguna Keluar Laman Web Secara Tidak Sengaja 
Di setiap halamn eli dalam laman web ini mempunyai butang ' home' 
yang diwakili oleh imej rumah di bahagian atas Iaman muka. Dengan itu, 
pengguna mudah untuk kembali ke menu asal sebelum mengambil 
keputusan untuk terus menjelajahi atau untuk keluar. 
-/ Laman Web Yang Berinformasi dengan Bahasa Penghantar Bahasa 
MeJayu 
Setelah melayari Iaman-laman web lain di Internet yang menggunakan 
Bahasa Melayu kebanyakannya hanya fok:us pada satu-satu modul 
contohnya jika ia Iaman web yang mempunyai infonnasi resepi maka ia 
akan hanya ada informasi mengenai resepi sahaja. Namun begitu, Iaman 
web Citra Rasa Malaysia Online ini menggabungkan banyak modul iaitu 
Resepi Zon, Rempah Ratus, Info Sihat, Tips dan Petua Oleh itu, laman 
web ini boleh elikatakan sebagai sangat berinformasi dan menggunakan 
Bahasa Melayu. 
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8.4 Kekurangan Laman Web 
../ Laman web ini kurang dinamik 
Laman web ini kurang d.inamik kerana kebanyakan moduJ utamanya 
tidak mempunyai pangkalan data contohnya modul Resepi, Rempah 
Ratus dan Info Sihat. Untuk memastikan pengguna dapat memberikan 
maklumbalas mengenai resepi kerana resepi merupakan modul utama 
Iaman web Citra Rasa Malaysia Online maka saya telah membina satu 
lagi modul iaitu Cadangan Resepi. Bagi modul besar yang lain ia akan 
dilakukan sebagai peningkatan Iaman web di masa hadapan kerana 
masalah kekurangan masa . 
../ Tiada Dua Versi Bahasa 
Laman web ini hanya mempunyai satu versi sahaja iaitu versi Bahasa 
Melayu. Ini adalah kerana kekurangan sumber dan masa disebabkan 
beberapa masalah yang tidak disangka telah timbul semasa pembangunan 
Iaman web. Oleh itu, ia kan dilakukan sebagai peningkatan di masa 
hadapan . 
../ Kekurangan lmej Untuk Ruangan Resepi 
Kebanyakan imej perlu diimbas dari buku dan majalah dan ini 
menyebabkan saiznya menjadi besar walaupun imejnya kecil sahaja. Oleh 
itu, imej adalah agak sedikit dan kecil. 
../ Laman Web Agak Mudah Dan Tiada Kerja Kompleks seperti Enjin 
Carian 
Boleh dikatakan bahawa taman web ini hanya mengutamakan paparan 
sahaja. 1ni kerana modul yang melibatkan pengguna hanyalah tiga iaitu 
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Undian, Makluman dan Cadangan Resepi. Ini kerana masa adalah agak 
terhad disebabkan masalah-masalah yang timbul semasa pembangunan 
Iaman web. 
8.5 Cadangan Peningkatan di Masa Hadapan 
• Menjadikan Laman Web Lebih Dinamik 
Laman web ini akan ditingkatkan untuk menjadi lebih dinamik di mana setiap 
moduJ akan mempunyai pengkalan data dan dengan ini sekaligus mewujudkan 
enjin carian yang akan lebih memudahkan pencarian maklumat oleh pengguna. 
Pengguna akan lebih fleksibel dalam pencarian maklumat dan manjadi lebih 
spesifik untuk mendapatka maklumat. 
• Menyediakan Halaman Muka Yang Lebih lnformatif 
Contohnya ialah pada ruangan resepi yang menyatakan bahan-bahan resepi 
seperti pada perkataan halba dan pengguna tidak mengetahui apakah itu halba 
mereka hanya perlu menekan perkataan tersebut dan pengguna akan dibawa 
kepada halarnan yang mengandungi maklumat menegnai halba tersebut. 
• Mempertimbangkan Penggunaan Audio dan Video 
Saya akan mengkaji penggunaan Audio dan Video yang sesuai dan kurang 
gangguan untuk dimasukkan ke dalam Iaman web ini. Contohnya untuk 
mernbuat masakan yang agak kompleks seperti membuat dodol contohnya adalah 
lebih baik sekiranya mempunyai video dan audio yang menunjukkan caraOcara 
membuatnya beserta dengan penerangan lisan. 
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8.6 Pengalaman Yang Diperoleh 
Sesungguhnya tidak dapat dinaflkan bahawa terdapat banyak pengalaman dan ilmu yang 
diperoleh sepanjang pembangunan Iaman web dari fasa awal iaitu dari peringhat 
perancangan, pembangunan, pengujian dan penilaian. Setiap fasa ini mengajar saya 
untuk bersabar dalam menghadapi pelbagai masalah yang menimpa pada waktu ilmu 
yang ada pada diri adalah amat cetek. Walaupun bagitu, saya berasa amat seronok dania 
menrupakan satu cabaran baru bagi saya kerana kesemua proses ini perlu dipelajari 
sendiri kerana ia tidak diajar dalam silibus pelajaran saya. Antara pengalaman yang ilmu 
yang diperolehi ialah : 
~ Peogaturcaraan Multimedia dan Perisian Sokongao 
Pengalaman ini adalah amat berharga bagi saya kerana ia adalah sangat 
mencabar kerana tidak mempunyat peogalaman dan pengetahuan 
memandangkan ia tidak diajar dalam kelas dan saya adalah dari Jabatan 
Pengurusan. Saya telah mempelajari pengguoaan perisian Macromedia MX 
untuk membangunkan Iaman web dengan membaca, bertanya dengan kawan 
yang berpengalaman dan juga belajar menggunakan cd. 
~ Menimba Peogalaman Membangunkan dan Merekabeotuk Laman Web 
Dalam merekabentuk antaramuka yang menarik untuk Iaman web, cabaran yang 
dihadapi ialah untuk mempelajari perisian membuat grafik. Saya telah banyak 
mempelajari pelbagai perisian untuk membuat animasi dan grafik seperti 
macromedia Flash. Swish dan Adobe. Kesmua pengalaman ini adalah penting 
untuk aplikasi di masa hadapan. 
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> Peogaplikasian Mata Pelajaran Kejuruteraan Perisian 
Dalam membangunkana Iaman web ini, saya telah melalui kesemua peringkat 
yang dipelajari daJam Kejuruteraan Perisian dahulu. Ia adalah amat berguna dan 
amat membantu dalam memastikan kelancaran pembangunan Iaman web ini. 
> Meodisiplinkan Diri Sendiri 
Oteh kerana pembangunan laman web ini dilakukan seorang diri, perkara yang 
paling penting ialah untuk mendisiplinkan diri sendiri dalam memastikan setiap 
fasa dilakukan mengikut masa dan spesikifikasinya yang tersendiri. Pembinaan 
Iaman web ini memerlukan ketekunan dan kesabarandan pengalaamn ini pastinya 
dapat dipraktikkan apabila sudah berada dalam persekitaran pekerjaan nanti. 
8. 7 Kesimpulan Projek 
Laman web kiosk Citra Rasa Malaysia Online ini dibangunkan untuk pengguna akhir 
bagi menyediakan informasi berkaitan dengannya dan juga berkomunikasi dengan 
pengguna tersebut. Pengguna akan mendapat banyak pengetahuan di samping mereka 
dapat memberikan maklumbalas mengenai Iaman web ini. Maklumbalas ini akan dikaji 
dari masa ke semasa dan langkah peningkatan akan diambil untuk mamastikan Jaman 
web ini sentiasa mengikut peredaran semasa. Hasil akhir iaitu Laman Web Kiosk Citra 
Rasa Malaysia Online ini adalah hasil daya kreativiti diri sendiri. 
Sejak dari peringkat perancangan sistem, taman web ini bersifat sebagai kiosk 
yang berfungsi untuk menarik perhatian pengguna yang berminat dengan informasi dan 
memberi peluang kepada pengguna untuk memberikan maklumbalas beserta modul lain 
yang terdapat di daJamnya. Laman web ini adaJah berbahasa penghantar utama Bahasa 
Melayu dan ia jarang ditemui lagi dalam internet. 
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Selama ini, resepi-resepi hanya didapati di dalam buku, majalah dan bahan 
bercetak yang lain. Dengan adanya laman web Citra Rasa Malaysia Online ini 
diharapkan pengguna dapat informasi mengenai resepi tidak kira di mana mereka berada 
tanpa batasan asalkan mereka mempunyai akses kepada internet dan ini sesungguhnya 
amat menjimatk:an kos. 
8.8 Ringkasan Bab 8 
Walaupun terdapat beberapa masalah yang dihadapi sepanjang pembangunan laman web 
ini, ianya cuba diatasi dengan sedaya-upaya oleh pembangun dengan mengaplikasikan 
penyelesaian-penyelesaian yang mungkin. 
Setelah selesai pembangunan dan diuji kepada pengguna maka dapatlah diketahui 
kekuatan dan kelemahan Iaman web ini. Setiap kelemahan akan diambil perhatian dan 
dijadikan langkah dalam proses peningkatan Iaman web. Semoga Iaman web ini akan 
mampu memberikan kepuasan kepada penggunanya. 
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MANUALPENGGUNA 
1.0 BABAGIAN KEMUDAHAN PENGGUNA 
1.1 Laman Pengeoalan Citra Rasa Malaysia Online 
'avoril" Ioolt HelP 
0 @i ~ d eM ~· t;;j 
IADp lt.tnsll Home Search '•vcrie• History Mill PriM • 
• 
• 
Nombor 1 - Menu Resepi Mengikut Zon yang akan membawa pengguna kepada Iaman-
laman Zon Utara, Zon Timur, Zon Tengah, Zon Selatan, Kuala Lumpur dan Sabah serta 
Sarawak. 
Nombor 2 - Menu Pengenalan iaitu pembuka Iaman ini 
Nombor 3 - Menu Rempah Ratus 
Nombor 4 - Menu Tips dan Petua 
Nombor 5 - Menu Info Sihat 
Nombor 6 - Menu Maklumbalas 
Nombor 7 - Menu Undian 
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1.2 Kemudaban Pendaftaran Pengguna Sebagai Ahli untuk Cadangan Resepi 
- ~ Ked•h#Perak~ d an Puleu Plneno. Neoarl Peril • m erup ek • n neoeri yen9 
t e rke dl dl Sernenaf'\jUftO Malays Ja .Mas• k e n n a o e ri P e iJs inl t alalunya 
l al•h rna • a k e n k • rt ya no m anoQuftak.an b anya k t antan contohnya 
•\lt al O• o;ng dan Kurma Oaolno. I<Ab anyak an rn• • • kan lnt Juoa 
m e noouna k • n p e lba ga1 rempa h ratut vang "'• '\J•d1ka n m•••kan 
pada t 1\emun tata t. ••o• n a g a n tt.d ah pula •t..u nama .1arna ta nnya 
laau Me o a ri J a lapeno P a d!. k e b• nyak.e n mat ak a nnya a d a la h laEa t d a n 
dl .. anali dl ••••t• Mal• vda contohnya la ta h Lak•• Kedah. Dalca O"'"O 
la ttu m a t a k a n Se a rl ta.,ura n y..and dk.mpur p erata tula no lembu Aca r 
R a mpa l d a n Oa olno M•• • " Ata b Juv• • d • l• h e l'\a k. Putau Ptna no a Uiu 
Mutfara Tlmur pule kaya dai\Q.a.n p a lbaoaJ r•ta pl yano m e rnpu"ya l 
p a noa ruh nvonv• den N a b.. M• ••k• n lnl k e b env ak e nny a 
m enooun ak an h•••·~ '•noku .. ~ --· ,.·'· • .-. m J•w• ••• m o• tuoor d en 
beh.mblf"'O· Ant•,• metek en v• no t e f'k• .nal lal•h Lak•• P.neno. Aar 
"--" l<.a pltan. tltotf J•ta . Obk•otak d a n p e lb• o • • 
Nombor 8 - Senarai resepi-resepi yang telah dihantar oleh pengguna berdaftar 
Nombor 9 - Ruangan Pendaftaran Pengguna sebagai ahli 
Pada Ruangan Senarai Resepi pengguna biasa dapat melihat paparan resepi yang 
dihantar oleh pengguna yang berdaftar dan dari ruangan ini juga pengguna biasa dapat 
memasuki ruangan Pendaftaran Pengguna Baru. Un
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1.3 Borang Input Pendaftaran Pengguna Sebagai Ahli 
DAFT AR PENGOtJIIA 
Nombor 10 (Borang Pendaftaran Pengguna) - Pengguna perlu memasukkan Nama 
Penuh, Nama Ahli, Kata Laluan dan Emel. 
Nombor 11 (Butang Daftar) - Butang Araban Daftar ini apabila ditekan oleh pengguna 
maka data yang ditaip dalam borang tadi akan dimasukkan ke dalam pang.kalan data dan 
disimpan. 
Nombor 12 (Link Ke Login Pengguna) - Pengguna boleh terus Login untuk 
menghantar resepi apbila menekan link ini. 
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1.4 Borang Input Login Pengguna 
( .. ~naon:tlnn ) [ Rcmp:"tt A•tu• J [ Tips dDn Pctun ) 1 tnfo Slhnt 1 l Mahlumbn-1•• J I Undutn) 
LOOJN P£NOOlJIIA 
Tapcan nama ahlf din kata Ia~ .-nnya 4l'lda 
pemah II'IEifldaftar eebeum n1 
Jlca arda ~ perwna baru tlll.t!!i. • 
U'lUc meniluat pendatbr ... 
Nombor 13 (Borang Login Pengguna) - Pengguna berdaftar perlu memasukkan nama 
Ahli dan katalaluan. 
Nombor 14 (Butang Login) - Sekiranya login berjaya apabila butang ini ditekan maka 
pengguna akan terus di bawa ke Borang Cadangan Resepi. 
Nombor 15 (Link Ke Iaman Borang Pendaftaran Pengguna) - Sekiranya pengguna 
belum mendaftar maka boleh pergi ke Ruangan Pendaftran Pengguna setelah menkean 
link ini 
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1.5 Ruangan Cadangan Resepi 
61• fdit ~ ,.'IOfitltt lools tfelp 
~ .. @ @) ~ ~ J:il fQ · i.ii 
e.c1c stop R.,..sh HofM Seardl F..oras History M.a l'rillt 
Ruangan Cadangan Resepl Anda 
Nombor 16 (Borang Cadangan Resepi) - Pengguna berdaftar pelu memasukkan nama, 
emel, nama resepi, resepi dan tarikh hantar. 
Nombor 17 (Butang Ok) - Apabila pengguna menekan butang ini maka data yang 
dimasukkan tadi akan dihantar ke pangkalan datanya. 
Nombor 18 (Link ke Paparan Cadangan Resepi) - Pengguna boleh melihat paparan 
cadangan resepi mereka apabila menekan link ini. 
Nombor 19 (Butang Padam) - Butang ini ak.ao megosongkan kembali borang 
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1.6 Paparan Login Pengguna Gagal 
file fdit »-
~ .. ~ @) 
&Mic .. ""'"" ~--------~--~--~~~~~--~~==~~~--~--~· 
Makluman 
Maaf, anda t1dak dtbenarlcan untuk menghantar resep• l<erana 
anda belum mendaftarlcan d•ri sebagai ahli 
Qaftarkan dtn anda 
Login Semula 
atau t utup sahaJa lama web 1ni. 
Sekiranya Login Pengguna gagal maka pengguna akan dipaparkan kepada Iaman web 
ini. Pengguna boleh mendaftar sekiranya pengguna adalah pengguna baru dan juga 
boleh login semula sekiranya pengguna adalah pengguna berdaftar. 
Nombor 20- Link Untuk Pendaftaran Pengguna Baru 
Nombor 21 - Link Untuk Login Semula 
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1. 7 Ruaogao Papa ran Cadangao Resepi 
( Plo,gonnlan J ( RvmpAh Ratu' J [ ftps dan Pctun J 1 lnfu !tehat I l M~t .. lumb,,l,., J ( Und1nn I 
Emel 
NamaRcseps 
Resept 
Tankh 
Nama 
Emel 
NamaRcseps 
Resept 
Tanlch 
Gambar di atas menunjukkan Ruangan Paparan Cadangan Resepi yang telah dihantar 
oleh pengguna. Laman ini boleh dimasuki dari halaman Pengenalan Iaman web ini 
ataupun daripada runagan Cadangan Resepi. Dari sini juga pengguna boleh pergi ke 
ruangan Pendaftaran Pengguna ataupun Login Pengguna sekiranya ingin menghantar 
resep1. 
Nombor 22 - Link ke Ruangan Pendaftran Pengguna 
Nombor 23 - Link ke Ruangan Login Pengguna 
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2.0 BAHAGIAN ADMIN 
2.1 Link Ke Login Admin 
lOGIN 
Ta~ nama ahh dan kolta laUarl llkranya ~ 
pernell mendaftar sebeum nl 
Jka anda ~ perw..na baru slla kl•, t11 s!l! 
lll1U< merrbuat pendaftar an 
Login Admin didapati di Ruangan login Pengguna. 
Nombor 1 - Link ke Login Admin 
R9 
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2.2 Ruangan Login Admin 
- --·-------------------
-~--
LOGIN ADMIN 
I LOGIN I 
IAdiNn II I 
I C-~ II I 
Login J 
Ha pembangun Ia buat logrn. man web dan kumpulan kef)anya yang layak me r 
-----~-- --~~ 
Hanya Admin yang mempunyai akses kepada ruangan login ini. 
Nombor 1 (Borang Login Admin) - Admin perlu memasukkan nama Admin dan kata 
laluan. 
Nombor 2 (Butang Login ) - Butang yang akan menentukan login berjaya atau gagal. 
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2.3 Paparao Login Berjaya Tahap 1 
fJI• idit ~ Favoras Iools tteiP 
.. 0 ~ 0 
..., ""'"" HolM 
Sekiranya anda adalah Admin Pertama andalayak memapar, 
mengubahsuai 
dan memadam data pengguna 
Seklranya anda adalah Admin Kedua anda layak mellhat 
paparan data 
sahaja 
LogOut? 
Paparan ini akan dikeluarkan apabila login telah berjaya. 
Nombor 3 - Link Ke Admin 1 
Nombor 4 - Link untuk. Logout 
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2.4 Menu Admin 1 
file J.dit ~- f~ Ioolt tfe!P 
0 @) 
.. lt.tNsh 
Anda adalah Admin Pertama, kllk pada plllhan yang berlkut untuk 
melakukan pengubahsualan pada data. 
Ruangan ini ialah Ruangan Menu Admin. 
Admin Pertama mempunyai kuasa untuk memapar, memadam, mengemaskini data 
pengguna. 
Nombor 5 - Link Ke Ruangan Papar Maldumat 
Nombor 6 - Link Ke Ruangan Kemaskini Maklumat 
Nombor 7 - Link Ke Ruangan Padam Maklumat 
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2.5 Ruangan Paparan Data Pengguna 
INamaPenuh 
JNamaAhh 
rKatalaluan 
fEme I 
Paparan Maklumat Pengguna Yang Mendaftat 
-~"'"-"'r="---
Ruangan ini membolehkan admin mengetahui dan melibat data pengguna yang telab 
mendaftar. Di akhir senarai admin boleh mengetahui bilangan pengguna yang 
mendaftar. 
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2.6 Ruangan Kemaskini Maklumat Pengguna 
r---11---------- Menu Admm 
ahcool@hotmall com 
Ktmask101 
Ktmeslqm 
Ruangan ini membolehkan Admin Pertama mengemaskini data pengguna yang telah 
rnendaftar. 
Nombor 9 - Link Ke Menu Admin 
Nombor 10 - Butang Kemaskini 
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2.7 Ruangan Padam Maklumat Pengguna 
Paparan Maklumat Pengguna Yang Mendaftar 
MenuAdmtn 
Ruangan ini rnembolehkan Admin Pertama mernadam maklurnat pengguna yang 
berdaftar. 
Nombor 11 - Link Ke Menu Admin 
Nombor 12 - Butang Padam 
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3.0 BAHAGIANBUBUNGAN PANGKALAN DATA 
3.1 ODBC Data Sources 
flj X )< G. 
"-' CUt ..... ,.,...... -
i)OIIIDIMIIIINII i)Mt-a i)a.-10111111 i.)......_ i)--
~----------------------------~B 
, e 
-
~ ~ le ~ It If 
lnlem.t Jr.ylloold Mol Modem Modems Mouse N6D1C MulrMdO Nttwollt 
Oclllllns Countr ... 
~ ~ • il' a PaHwoldl ,_, '""•• Qll:kllme Qlltkllme 32 •• bye, bQonal Sound& ~~~~ Mo~~GQU~~~nt S.nlngt 
f11 
l.Ma Wt!Tongent 
ConlloiPoNI 
Rajah 1 
Untuk membuat hubungan ke pangkalan data, nama bubungan perlu ditetapkan dahulu 
di ODBC Data Sources ini yang boleh didapati di bahagian Setting kemudian Control 
Panel. 
Nombor 1 - Ikon ODBC Data Sources 
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3.2 Contoh Bubungan Pangkalan Data 'pword' 
.!!J!m 
u-osN s,..._DSN IFieDSN) Dnver.l Tr~l Col••ctlan~l ~I 
~o-.scucec 
G Microsoft Aceett Driver (" mdb) 
no Microsoft Aceett Drrver (".mdb) 
lssueTrecket MiaosoftAceeu Driver(" mdb) 
IM..aan_aw~ Microsoft Aceeu Drrver (•.mdb) 
lalual'\.t~ M~erosoltAcce$s Drrvet (".mdb) 
mal<.k.rnbalas Microsoft Aceett Drivtw (• mdb) 
pasawcxd MICiosoftAccen Driver [•.mdb) Mhd_uuw Microsoft Access Driver (".mdb) 
Micfofoft Acceu Driver (".mdb) 
r~nda Miclosoft Accesa Driver (• mdb) 
reseoicoclanoan Mictotolt Acceu Driver f".mdbl !l:J 
k.ata_laluan.mcll 
laluan actnin mel> 
laluan:useund> 
Qiec:torill: 
c:\ \wwwroot~_IMaan 
~c:\ 
~lnetptb 
~ VWN>Ifoot 
~ wa_laluan 
fliiiiilc: _~ 
OK I 
t 
I 
1 
Rajah2 
Rajah 3 
Rajah 4 
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Keterangan: 
Setelah memilih ikon ODBC Data Sources di Rajah 1 ~ untuk membina hubungan yang 
dinamakan 'pword' tadi yang akan dihubungkan ke fail kata_laluan, pilih ruangan 
System DSN dan pilih butang nombor 2 iaitu butang Add seperti dalam Rajah 2. 
Kemudian., tetapkan Data Source Name dengan nama "pword" bersama keterangan 
yang sesuai agar mudah dirujuk contohnya dalam ruangan Description tuliskan 
"hubungan ke fail kata_laluan.mdb". Kemudian pilih butang nombor 3 iaitu butang 
Select untuk memilih pangkalan data yang ingin dihubungkan. Untuk contoh ini, 
pangkalan data yang dipilih ialah kata_laluan.mdb seperti dalam Rajah 4. Oleh itu, 
apabila membuat sebarang balaman muka yang akan memanggil pangkalan data 
kata_laluan akan menggunakan Data Source Name ' pword' yang telah dibina ini. Untuk 
menghubungkan pangkalan data yang lain juga boleh menggunakan cara yang sama 
tetapi dengan menukar namanya dan pangkalan data yang hendak dihubungkan atau 
dipanggil. 
9R 
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BORANG SOAL SELIDIK 
KAJIAN TENTANG PEMBANGUNAN LAMAN WEB KIOSK CITRARASA 
MALAYSIA ONLINE 
Tandakan GJ pada kotak yang berkenaan 
SAHAGIAN A- PENGETABUAN TENTANG RESEPI 
1. Adakah anda mempunyai pengetahuan yang baik tentang masakan Malaysia 
serta resepi-resepi masakan Malaysia 
D Setuju D Tidak setuju 
2. Apakah cara yang selalu digunak.an oleh anda untuk mendapatkan resepi 
D Buku I Majalab I Risalab 
D Menonton rancangan memasak di televisyen 
D Mendengar radio 
D Melayari Iaman web 
D Membeli cakera padat 
BAHAGIAN B- PEMBANGUNAN LAMAN WEB CITRARASA MALAYSIA 
ONLINE 
1. Adakah anda bersetuju Iaman web Citrarasa Malaysia Online ini dibina ? 
D Setuju D Tidak setuju 
2. Adakah anda akan melayari lam an web ini ? 
D Ya D Tidak 
3. Apakab aspek yang perlu dimasukkan dalam Iaman web ini ? 
D Resepi masakan 
D Tips masakan 
D Lain-lain ( sila nyatakan) 
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BAHAGIAN C- CADANGAN DAN KOMEN 
l. Pada pendapat anda apakah maklumat tambahan yang perlu dimuatkan dalam 
Iaman web ini 
2. Apakan komen anda mengenai pembangunan Iaman web ini ? 
BAHAGIAN D- MAKLUMA T TENTANG RESPONDEN 
1. Jantina 
D Lelaki 
2. Umur 
D 19 tahun ke bawah 
D 20-29 tahun 
D 30-39 tahun 
D 40-49 tahun 
D 50 tahun ke atas 
3. Ban gsa 
D Melayu D Cina 
4. Pekeljaan 
D Bekerja 
D Perempuan 
D India D Lain-lain 
D Tidak bekerja 
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CONTOH KOD A TURCARA 
1. LOGIN ADMIN 
%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 
<!-#include file=".JConnectionsllogin.asp" -> 
<% 
' *** Validate request to log in to this site. 
MM_LoginAction = Request.ServerVariables("URL") 
HRequest.QueryString<>"'' Then MM_LoginAction = MM_LoginAction + "?" + 
Request.QueryString 
MM_ vaiUsername=CStr(Request.Form("username'')) 
IfMM_valUsername <>""Then 
MM _ fldUser Authorization="ID" 
MM_ redirectLoginSuccess="b _admin2.asp" 
MM_ redirectLoginFailed="b _ adminl.asp" 
MM_flag=" ADODB.Recordset" 
set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_flag) 
MM_rsUser.ActiveConnection = MM_login_STRING 
MM_rsUser.Source ="SELECT username, katalaluan" 
If MM_fldUserAuthorization <>""Then MM_rsUser.Source = 
MM_rsUser.Source & "," & MM_OdUserAuthorization 
MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & " FROM kata_admin WHERE 
usemame='" & Replace(MM_valUsername,""',"'"') &"'AND katalaluan="' & 
Replace(Request.Form("katalaluan"),"'" ,""") & ""' 
MM_rsUser.CursorType = 0 
MM_rsUser.CursorLocation = 2 
MM_rsUser.LockType = 3 
MM_rsUser.Open 
If Not MM_rsUser.EOF Or Not MM_rsUser.BOF Then 
' username and password match - this is a valid user 
Session("MM_ Username") = MM_ valUsername 
H (MM_fldUserAuthorization <>"'')Then 
Session("MM_ User Authorization") = 
CStr(MM_rsUser.Fields.Item(MM_fldUserAuthorization).VaJue) 
Else 
Session("MM_ User Authorization")="" 
End If 
if CStr(Request.QueryString("accessdenied")) <> "" And false Then 
MM _ redirectLoginSuccess = Request.QueryString(" accessdenied ") 
End If 
MM_rsUser.Ciose 
Response.Redirect(MM _redirectLoginSuccess) 
End If 
MM_rsUser.Ciose 
Response.Redirect(MM_redirectLoginFailed) 
End If 
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o/o> 
<btml> 
<bead> 
<title>Login Admin</title> 
<meta bttp-equiv="Content-Type" content="textlbtml; cbarset=iso-8859-1 "> 
</bead> 
<body background=" .Jimej/fraveJ_Bac.jpeg"> 
<form ACTION="<o/o=MM_LoginActiono/o>" method="POST" name="admin" 
id=" admin "> 
<p>&nbsp;</p> 
<table widtb="79o/o" border="l" align=" center" cellpadding="l" 
bordercolor="#990033 "> 
<tr> 
<td bgcolor="#990033 ">&n bsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> <p align="center"><font size="6" face='' A rial, Helvetica, sans-
serif'><strong>LOGIN 
ADMIN</strong></font></p> 
<table widtb="44o/o" border="!" align="center" cellpadding="l" 
bordercolor=''#OOOOOO''> 
<tr bgcolor="#FF99CC"> 
<td colspan="2"><div align="center"><strong><font face="Arial, 
Helvetica, sans-serif'>LOGIN</font></strong></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td widtb="37o/o" bgcolor="#FFCCFF"><font size="l" face="Verdana, 
Arial, Helvetica, sans-serif'><strong>Admin</strong></font></td> 
<td widtb="63o/o" bgcolor="#FFCCCC"> <input name="username" 
type=" text" id=" username" maxlengtb="8"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFCCFF"><font size="l" face="Verdana, A rial, Helvetica, 
sans-serif'><strong>Kata 
Laluan</strong></font><ltd> 
<td bgcolor="#FFCCCC"> <input name="katalaluan" type="password" 
id="katalaluan" maxlength="8"> 
<ltd> 
</tr> 
<tr bgcolor="#FF99CC"> 
<td colspan="2"> <div align=" center"> 
<input type="submit" name="Submit" value="Login"> 
</div></td> 
</tr> 
</table> 
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<p align=" center"><font face=" Aria I, Helvetica, sans-serir'>Banya 
pembangun 
Iaman web dan kumpulan kerjanya yang layak membuat login.</font></p> 
<p align="center">&nbsp;</p><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td heigbt="23" bgcolor="#990033">&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
<lhtml> 
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2 LOGIN PENGGUNA 
<o/o@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 
<!-#include file=" .JConnectionsllogin.asp" -> 
<o/o 
1 ***Validate request to log in to this site. 
MM _LoginAction = Request.ServerV ariables("URL ") 
IfRequest.QueryString<>"" Then MM_LoginAction = MM_LoginAction + "?" + 
Request.QueryString 
MM _ vaiUsername=CStr(Request.Form(" username")) 
IfMM_vaiUsername<> ""Then 
MM_fldUserAuthorization="" 
MM_redirectLoginSuccess=" b _ dafta resepi.asp" 
MM_redirectLoginFailed="b_usersalah.asp" 
MM_flag=" ADODB.Recordset1 ' 
set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_flag) 
MM_rsUser.ActiveConnection = MM_Iogin_STRING 
MM_rsUser.Source ="SELECT username, katalaluan" 
IfMM_fldUserAutborization <> '"' Then MM_rsUser.Source = 
MM_rsUser.Source & "," & MM_fldUserAuthorization 
MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & " FROM kata_user WHERE 
username="' & Replace(MM_ vaJUsername, ""1, '"1") & 1" AND katalaluan="1 & 
Replace(Request.Form("katalaluan"),""', """) & "'" 
MM_rsUser.CursorType = 0 
MM_rsUser.CursorLocation = 2 
MM_rsUser.LockType = 3 
MM_rsUser.Open 
If Not MM_rsUser.EOF Or Not MM_rsUser.BOF Then 
' username and password match - this is a valid user 
Session("MM_ Username") = MM_ vaJUsername 
If (MM_fldUserAuthorization <> "")Then 
Session("MM_ User Authorization") = 
CStr(MM_rsUser.Fields.ltem(MM_tldUserAuthorization).Value) 
Else 
Session("MM _User Authorization") = "" 
End If 
if CStr(Request.QueryString("accessdenied")) <> "" And false Then 
MM _ redirectLoginSuccess = Request.QueryString(" accessdenied ") 
End If 
MM_rsUser.Ciose 
Response.Redirect(MM_ redirectLoginSuccess) 
EndH 
MM _ rsUser.Ciose 
Response.Redirect(MM_ redirectLoginFailed) 
EndH 
o/o> 
<html> 
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<head> 
<title>Login Pengguna</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="textlhtml; charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body background=" • .limejffravei_Bac.jpeg"> 
<br> 
<div id="dotO" style="position: absolute; visibility: hidden; height: 11; width: 
11;"> 
<img src="bullet.gir' height=ll width=ll> </div> 
<div id="Layer2" style="position:absolote; left:38px; top:l20px; width:96px; 
height:95px; z..index:63 "> 
<object classid=" clsid: D27CDB6E-AE6J>..ll cf-9688-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.ca 
b#version=S,O,O,O" width=''71" height="81 "> 
<param name="movie" value="lcitra.swf''> 
<param name="quality" valoe="high"> 
<param name=" bgcolor" valoe="#FFCCCC"> 
<param name="scale" valoe="exactfit"> 
<embed src="lcitra.swr' quality="high" 
ploginspage='' http://www .macromedia.comlshockwave/download/indeLcgi?Pl_ Pr 
od _ Version=ShockwaveFiash" type=" application/x-shockwave-flash" 
scale="exactfit" width="71" beight-="81" bgcolor="#FFCCCC"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layerl" style="position:absolote; left:l7px; top:226px; width:l37px; 
height:386px; z-index:1; background-color: #990033; layer-background-color: 
#990033; border: 1 px none #000000"></div> 
<div id="LayerlO" style="position:absolute; left:153px; top:148px; width:584px; 
height:78px; z-index:lO; background-color: #FF9999; layer-background-color: 
#FF9999; border: 1 px none #000000"></div> 
<div id="kepala" style="position:absolute; left:152px; top:lllpx; width:585px; 
height:37px; z..index:3; background-color: #990033; layer-background-color: 
#990033; border: lpx none #000000"></div> 
<div id="kotak" style="position:absolute; left:16px; top:ll2px; width:137px; 
height:114px; z..index:2; background-color: #FFCCCC; layer-background-color: 
#FFCCCC; border: 1 px none #000000"></div> 
<div id="rempah" style="position:absolute; left:251px; top:118px; width:64px; 
height:21 px; z-index:6"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flashlswflash.ca 
b#version=S,O,O,O" width="105" height="16"> 
<param name="movie" value=" rempah.swr'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" valoe="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
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<embed src="rempab.swr' quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/sbockwaveldownloadlindex.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=ShockwaveFiash" type="application/x-shockwave-flasb" 
scale="exactfit" widtb="105" heigbt="16" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="tips" style="position:absolute; Jeft:360px; top:118px; width:67px; 
beight:21 px; z-index:26"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/sbockwavelcabs/flash/swflasb.ca 
b#version=S,O,O,O" width="l07" beigbt="16"> 
<param name="movie" value="tips.swf''> 
<param name=" quality" value=" high"> 
<param name="bgcolor" value="#990033 "> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="tips.swf'' quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/sbockwave/download/index.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=SbockwaveFiash" type=" a pplicationlx-sbockwave-flasb" 
scale=" exactfit" width=" I 07" height=" 16" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="info" style="position:absolute; left:470px; top:118px; widtb:35px; 
height:22px; z-index:Jl "> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwavelcabs/flash!swflash.ca 
b#version=S,O,O,O" widtb="76" height="16"> 
<param name="movie" value="infos.swf''> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" value="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src=" infos.swf'' quality="bigh" 
pluginspage=''http://www.macromedia.com/shockwaveldownload/index.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=ShockwaveFlash" type=" applicationlx-sbockwave-flash" 
scale="exactfit" widtb="76" beigbt="16" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="pengenalan" style="position:absolute; left:159px; top:118px; widtb:84px; 
height:21 px; z-index:4 "> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/sbockwavelcabslflash!swflash.ca 
b#version=S,O,O,O" widtb="88" beigbt="16"> 
<param name="BGCOLOR" value="#990033 "> 
<param name="movie" value="textl.swf''> 
<param name=" quality" value="higb "> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="textl.swr• width="88" beight="16" quality="bigb" 
pluginspage=''http://www .macromedia.com/shockwave/downloadlindex.cgi?Pl_Pr 
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od_ Version=ShockwaveFlash" type="applicationlx-shockwave-flash" 
scale="exactfit" bgcolor="#990033" ></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="hariraya" style="position:absolute; left:54px; top:323px; width:68px; 
height:l7px; z-index:13"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/Oash/swflash.ca 
b#version=5,0,0,0" width="62" height="14"> 
<param name="movie" value="z utara.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" value="#990033 "> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="z_utara.swf' quality="high" 
pluginspage=''http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=ShockwaveFiash" type=" application/x-shockwave-flash" 
scale="exactfit" width="62" height="l4" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer12" style="position:absolute; left:49px; top:37lpx; width:76px; 
height:16px; z-index:l5"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-11 cf-9688-444553540000'' 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflasb.ca 
b#version=5,0,0,0" width="73" height="17"> 
<param name="movie" value="z_tengah.swf'> 
<param name=" quality" value=" high"> 
<param name="bgcolor" value="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="z_tengah.swf' quality="high" 
pluginspage=''http://www.macromedia.com/shockwave/download/indeLcgi?Pl_Pr 
od_ Version=ShockwaveFiash" type="application/x-shockwave-flash" 
scale=" exactfit" width="73" height=" 17" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer14" style="position:absolute; left:43px; top:396px; width:88px; 
height: 14px; z-index: 17"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.ca 
b#version=5,0,0,0" width="74" height="15"> 
<param name="movie" value="z_selatan.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" value="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="z_selatan.swr' quality="high" 
pluginspage="http://www .macromedia.com/shockwave/downloadlindex.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=ShockwaveFlash" type=" applicationlx-shockwave-Oash" 
scale="exactfit" width="74" height=" 15" bgcolor="#990033 "></embed> 
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</object> 
</div> 
<div id="Layer16" style="position:absolute; left:41px; top:420px; width:91px; 
height:16px; ~index:19"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flasblswflash.ca 
b#version=5,0,0,0" width="86" height="17"> 
<param oame="movie" value="k_lumpur.swf''> 
<param name="quality" value="higb"> 
<param oame="bgcolor" valoe="#990033 "> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="k_lumpur.swr• quality="high" 
plugiospage=''http://www.macromedia.com/shockwave/download/iodex.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=ShockwaveFlash" type=" application/x-shockwave-flash" 
scale=" exactfit" widtb="86" height=" 17" bgcolor="#990033 "><!embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer17" style="position:absolote; left:32px; top:447px; width: 1 08px; 
heigbt:lpx; z-index:20"> 
<object classid=" clsid :D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 
codebase=''http://dowoload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flasblswflash.ca 
b#version=5,0,0,0" width="109" height="15"> 
<param name="movie" value="sab_sar.swf'> 
<param name=" quality" value="high "> 
<param name="bgcolor" vaJue="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="sab_sar.swr• quality="bigh" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Pr 
od _ Version=ShockwaveFiash" type=" application/x-shockwave-flash" 
scale="exactfit" width="l09" height="15" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer20" style="position:absolute; left:463px; top:l53px; width:256px; 
height: 18px; z-index:37"> 
<div align="right"><font color="#FFFFFF" size="4" face="Tahoma, Ariai">L o 
g 
i n P e n g g u n a</font><ldiv> 
</div> 
<div id="Layer13" style="position:absolute; left:653px; top:48px; width:43px; 
beight:61px; z-index:39"><a href="a_pengenaJan.htm"><img 
src=" .• /imej/mushroom_bouse_md_ wht.gif' alt=''Home" width="70" height="60" 
border=''O''></a></div> 
<div id="maklom" style="position:absoJote; left:550px; top:118px; width:95px; 
height:21 px; z-iodex:40"> 
<object classid=" cJsid :D27CDB6E-AE6D-11 cf-96B8-444553S40000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pob/shockwave/cabs/Oash/swflash.ca 
b#version=5,0,0,0" width="97" height="16"> 
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<param name="movie" value="maklum.swf'> 
<param name="quality" value="higb"> 
<param name="bgcolor" value="#990033 "> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="maklum.swr' quality="high" 
pluginspage=''http://www.macromedia.com/sbockwave/downloadlindex.cgi?Pl_Pr 
od_ Version=ShockwaveFiash" type=" applicationlx-shockwave-flash" 
scale="exactfit" width="97" beight="l6" bgcolor="#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="undian" style="position:absolute; left:6S2px; top:117px; widtb:68px; 
heigbt:l8px; z-index:41 "> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-9688-444SS3S40000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/sbockwave/cabs/flasblswflash.ca 
b#version=S,O,O,O" width="60" height="16"> 
<param name="movie" value="undi.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" value="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="undi.swr' quality="bigh" 
pluginspage=''http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Pr 
od_ Version=ShockwaveFiash" type=" application/x-shockwave-flash" 
scale=" exactfit" width="60" height="16" bgcolor="#990033 "></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer7" style="position:absolute; left:S2px; top:347px; widtb:72px; 
beight:18px; z-index:42"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444SS3540000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflasb.ca 
b#version=S,O,O,O" width="64" heigbt="lS" align="absmiddle"> 
<param name="movie" value="z_timur.swf'> 
<param name=" quality" value="high "> 
<param name="bgcolor" value="#990033"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="z_timur.swf' widtb="64" beight="lS" align="absmiddle" 
quality="high" 
pluginspage=''http://www .macromedia.com/sbockwave/downloadlindeLcgi?Pl_ Pr 
od _ Version=SbockwaveFiash" type=" applicationlx-sbockwave-flasb" 
scale=''exactfit" bgcolor=''#990033"></embed> 
</object> 
</div> 
<div id="Layer8" style="position:absolute; left:22px; top:256px; width:129px; 
beight:42px; z-index:43; background-color: #FFCCCC; layer-background-color: 
#FFCCCC; border: lpx none #000000;"> 
<object classid=" clsid:D27CDB6E-AE6D-11 cf-96B8-444SS3S40000" 
codebase=''http://download.macromedia.com/pub/sbockwave/cabs/flasblswflasb.ca 
b#version=S,O,O,O" widtb="129" beight="47"> 
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<param name="movie" value="tajukutama.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="bgcolor" value="#FFCCCC"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="tajukutama.swf' quality="high" 
pluginspage=''http://www .macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr 
od _ Version=ShockwaveFiash" type="applicationlx-shockwave-flash" 
scale=" exactfit" width=" 129" height=" 4 7" bgcolor="#FFCCCC"></embed> 
</object> 
</div> 
<a name="atas"></a> <a/> 
<div id="Layer6" style="position:absolute; left:473px; top:88px; width:176px; 
beight:20px; z-index:48"><strong><FONT face="Monotype Corsiva" 
color=#OOOOOO size=3> 
<SCRIPT language=JavaScript> 
<!-Begin 
d =new Array( 
"Ahad", 
"lsnin", 
"Selasa ", 
"Rabu", 
"Khamis", 
"Jumaat", 
"Sa btu" 
); 
m = new Array( 
"Januari", 
"Februari", 
"Mac", 
"April", 
"Mei", 
"Jun", 
"Julai", 
"Ogos", 
"September", 
"Oktober", 
"November", 
"Disember" 
); 
today = new Date(); 
day = today.getDate(); 
year= today.getYearQ; 
if (year< 2000) year= year+ 1900; 
end = ""; 
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if (day=lll day 2111 day 31) end=""; 
if (day 211 day 22) end=""; 
if (day 311 day 23) end=""; 
day+=end; 
document. write( d[today.getDay()]+", "+m[today.getMontb())+" "); 
document.write(day+", "+year); 
//End-> 
</SCRIPT> 
<JFONT><Istrong><Jdiv> 
<table width="756" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="212" height="193">&nbsp;<Jtd> 
<td width="495">&nbsp;<Jtd> 
<td width=" 49">&nbsp;<Jtd> 
<Jtr> 
<tr> 
<td beight="312">&nbsp;</td> 
<td valign="top"><table width=" tOO%" border="O" cellpadding="O" 
cellspacing="O"> 
<!-DWLayoutTable-> 
<tr> 
<td width="l" height="3"></td> 
<td widtb="19"></td> 
<td width="17"><Jtd> 
<td width="130"><1td> 
<td width="20"><Jtd> 
<td widtb="148"><Jtd> 
<td widtb="129"><Jtd> 
<td width="JO"><Jtd> 
<td width=" 1 "><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td beight="19" colspan="9" valign="top" bgcolor="#OOOOOO"><!-
DWLayoutEmptyCell->&nbsp;<Jtd> 
<Jtr> 
<tr> 
<td rowspan="6" valign="top" bgcolor="#OOOOOO"><!-
DWLayoutEmptyCell->&nbsp;<Jtd> 
<td beigbt="24 ">&nbsp;<Jtd> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&n bsp;<Jtd> 
<td colspan="2" valign="top "><div align=" center"> 
<pre><strong><font face=" Tahoma ">LOGIN 
PENGGUNA<Jfont></strong><Jpre> 
</div><Jtd> 
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<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td rowspan="6" valign="top" bgcolor="#OOOOOO"><!-
DWLayoutEmptyCell->&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="131 ">&nbsp;</td> 
<td colspan="6" valign="top"> 
<form ACTION="<%=MM_LoginAction%>" method=" POST" name="forml" 
id="forml "> 
<table width="82%" border=" I" align=" center"> 
<tr bgcolor="#FF99CC"> 
<td colspan="2"><font size="-1" 
face=''Tahoma ''><strong>Login</strong></font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="53%" bgcolor="#FFCCFF"><font size=" I" 
face="Verdaoa "><stroog>Nama 
Ahli</strong></foot></td> 
<td width="47%" bgcolor="#FFCCFF"> <input name="username" 
type="text" id="useroame" size="25" maxleogtb="8"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFCCFF"><font size=" I" 
face="Verdana "><strong>Kata 
Laluan</strong></font></td> 
<td bgcolor="#FFCCFF"> <input oame="katalaluan" 
type="password" id="katalaluao" size="25" maxlength="8"></td> 
<ltr> 
<tr bgcolor="#FF99CC"> 
<td colspan="2"> <div align=" center"> 
<input type="submit" name="Submit" value="Login"> 
</div></td> 
<ltr> 
</table> 
</form></td> 
<ltr> 
<tr> 
and a 
<td height="96">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td colspan="4" valign="top"><div align=" center"> 
<pre><font face="Tahoma">Taipkan nama ahli dan kata laluan sekiraoya 
pernah mendaftar sebelum ini 
Jika aoda merupakao pengguna barn <a href="b_daftaruserl.asp">sila klik di 
sini </a> 
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untuk membuat pendaftaran 
</font></pre> 
</div></td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="22 "><ltd> 
<td></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<td valign="top "><div align=" center"> 
<pre><font color="#OOOOFF" face="Tahoma "><a 
bref="b_admin.asp">Login Admin</a></font></pre> 
</div></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td height="8"></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<td><ltd> 
<td></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td height="l9" colspan="7" valign="top" bgcolor="#OOOOOO"><!-
DWLayoutEmptyCeU->&nbsp;</td> 
</tr> 
<Ita ble></td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td beigbt="88">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
<lhtml> 
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